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Extenso surtido en loza, cristal, vagillas y articnlos de adorno. Cuadros y espejos de todas clases. JOSÉ ROMERO MARTIN Compañfa, 32
ITT. P O P I J I . . J lM
dB H dlll* y <B prBvImia
IDICIOÑ^
dase» «spe^ndes  ̂«psA j|^ !» te  ^
l i te  por ÍO afioe. ,, ,.
Baldosas «r alto y bajo * 6 0 ^  <»•
t e n t a c i ó n ,  jaü taeioaes da
Ubrica máa á u ü ^  d» Ai^aiifccí» y
c o n se rv ad o ra  ped im os la  inspección 
m unicipal, com o la  pedim os ah o ra  
con re sp e c to  á  la  adm in is trac ió n  li  
b e ra l, y  no c ree ríam o s cum plidos 
los fines de la  ju stic ia  si de a c o rd a r  
se  p o r el G ob ierno  la  inspección ,és 
t a  no a lcan zase  á  am bos periodos.
In co m u n ica c ió n
A coBsecaOQcici de los daños y desastres 
c&as&dos poir los temporales, Málaga se hS’ 
lia aislada por la vía férrea del resto de Es­
paña. La ciroalaclóa de treaes está ioté- 
riumplda y ai los vii^jeros s í la correspon­
dencia llegan eqol con puntualidad ni re­
gularidad. ExeuaáffiOS decir los gráitdls 
perjuicios y trastornos que todo esto caiíea 
á los particulares y al comercio y Is indus­
t r i e n  general.
Cierto es que ello ha obedecido á faerze 
Tnayoit y que,á qadie puedo hacerse reipon- 
pahle dd tau.andmala situación como la que 
i aquí se ha creado.
-cm ja&yor exporí«ció|!i.
Becomend^os al púhlicír ao feépiateM 
l^uBstxos artíeuJospateirtado* con oÜ a imi- 
teeisBes hechas por alguBÓs fahric^tes htf 
«asiles di^an mucho en h#esa. e^dnd  y 
tegemdo. Fidart^ eatídogos ilustrados.
Pftdjaáeaíñte de toda i Feio todo el mundo se pregunta .hoy son
¡titodra-artificial y giazttttt. [gran inquietud: «¿cuánto tiempo durará
^^^pósitos4»«aaateto*:ji0B̂ I|tti4̂  eso?» Y he ahí el mayos motiro de sobresal-
to de la opinión, por que, según se afirma
P^j9feióaydeepfud»,]fBZ<q^^
Y a  hem os dicho que después de 
lo q u e  h a  pasado  no pueden  con ti­
n u a r  d eco ro sam en te  en  sus p u esto s  
de  m in is tro  y  de su b sec re ta rio  de 
la  G o b ern ac ió n  los S res. D á v ila  y  
A rm iñ án ,s in o  se  l lev a  á  cabo  la  in s ­
pección  en  e l A y un tam ien to  de  M á ­
lag a . . /  j  X
S i la s  cosas siguen  así, ad em ás 
de l g rav ís im o  conflicto que p a ra  e s­
t a  ca p ita l re p re se n ta  la  situ ac ió n  
p re c a r ia  del .Municipio, el a sun to  
re v e s t irá  c a ra c te re s  aún  nsás g r a ­
ves, co n sid e tan d o  el d esam p aro  en  
q u e  los in te re se s  públicos se  ha llan  
en  la s  a ltu ra s  g u b ern am en ta les , 
donde b a s ta n  influencias de  cu a l­
q u ie r  o rd en  p a ra  to rc e r  el cu rso  
p o r  donde la s  cosaé^ deben  ir .
D e  noso tros, b ien  sab e  to d a  la  
opinión en  M álaga  que no p e rseg u i­
m os con esto  de la  inspección  m u- 
micipa! n inguna finalidad polítícá ; y 
com o no som os de aquellos q u e  p e ­
d im os ju s tic ia  y  no p o r n u e s tra  ca  
isa, no hem os d e  h a c e r  g ra p  h inca  
p ie  en  que la  inspección, ón caso 
que  se  a cu e rd e , sea  sólo p a ra  el a c ­
tu a l A yu n tam ien to ; a l con trarm , 
íesponü iendo  á  n u es tro  m odo de 
a p re c ia r  la  cuestión,^ y  constan tes 
(?.n la  campáfl3< de  an te s  em p ren ­
d id a , deseam os y  ped im os que la  
inspección  alcance  á  los dos ú ltim os 
A yun tam ien to s ,’ p o r lo m enos; a l 
a n te r io r  de la situación  conservado­
r a  y  al p resen te  d e la  s ituac ión  libe- 
r a l ,  po r que en  u n a  y  o tra  adm inis­
tra c ió n  h ay  m ás que  sobrados mo-j 
tív o s  p a ra  ■ d ed u c ir inculpaciones y
e x ig ir  responsabilidades.
L o s que sólo tom en  es tas  cuestio ­
nes’ de c a rá c te r  adm in istra tivo  co­
m o p re te x to  p a ra  h a c e r  cam paña 
p o lític a , p o d rán  ap ro v ech arse  de 
la s  c irc u n s ta n c ias  a c tu a le s  i)ara p e ­
d ir  a h o ra  lo que an tes  no pidieron, 
esto  es, q u e  se  lleve á  los m ayores 
ex trem o s d e  r ig o r  la  acción oficial 
¿ sc a liz a d o ra  c o n tra  el m unicipio; 
m a s  noso tros no estam os por h a c e r  
e l ju eg o  á  nad ie , y  com o en tende­
m os que am bas adm in istraciones 
m unicipales, la  a n te rio r  y  la  ac tu a l, 
h a n  sido de lo p eo r que puede d a r ­
s e , de ah í que pidam os, en  razó n  y  
e n  ju stic ia , que la  inspección ab ar- 
.que á  am bas, y  que  cad a  palo  
a g u a p te  su  vela; pues no es equita-
dé público, Itt «üaftéión difícil se va á pto- 
losgar más tiempo del que pTadencialmoBte 
podrán resietir loa intereses generales que 
más de carca van á tocar dichos perjaicios, 
La'átención de todos e«tá fija en la Em­
presa délos ferroearsiies Andaluces, para 
ver qué resoluciones adopta á fin de qué 
cuanto antes, en el plazo más breve, que­
den arreglados los desperfectos de la y ^  
feirea y restablecida la circulación de toa 
trenes. Nosotros oreemos que al pesimisiiiQ 
7 la desconfianza de las gentes la Empresa 
debe responder poniendo inmediatamente 
en movimiento sus ingenieros y las más nu-J 
merosas brigadas de obremos de que pueda, 
disponer, á fin de que, esa pregunta de! 
«¿cuánto tiempo durará eso?» no sea asi 
hecha en ese tono que pide como respues­
ta un «{Dios sabe cuánde!» sino que se pue­
de contestar: «Muy poco.»
A nadie se le puedé ocultar, y menos á la 
Com.pañía del ferifOcarril,—que también ha 
de tocar grahdes perjuicios por esa falta de 
arribo de los trener, —que la situación crea­
da á Málaga por esa incomunicación es in-' 
sostenible, tratándose de una pobJipbbEE
voló á casa del mejor joyero de la corte pa-1 de no recibirse la correspondencia desde i rías; á las dos y media. Carpinterías; á las
ra preguntarle si había visto alguna vez 
imitación más prodigiosa.
— ¡Imitación 1 —• exclamó el joyero. —• 
¿Quién sería capaz de imitar esta piedra? 
Desafío á lodos los falsarios del mundo. Es 
una de las más bellas que he visto jamás, 
y legítima como el oro con que estoy dis­
puesto á pagarla.
— ¿Vale más de 2.000 rublos?
— Más de 20.000.
— ¡Pero si el propietario asegura que es 
falsa! .
El joyero examinóla de nuevo con la ma­
yor atención.
— A lo dicho me atengo. Cómprela usted 
ó procúreme su adquisición.
Por la noche el príncipe devolvió la sor 
Úja i  su dueño.
—Insisto eu que se la creería buena— 
dijo.
El conde sonrió. Su interlocutor íé rogó 
le vendiera la joya, y ante su negativa, in­
sistió un día y otro,..
—Escúcheme usted—dijo por fia al cabo
loe ya mencionados días.
—El Gobierno—decía la comisión—no 
ha debido escatimar gasto alguno para que 
ese importantísimo servicio no sufriera tan 
considerable retraso, mandando, para ase­
gurar iá comunicación, inclaso un barco de 
guerra, un destróyer, que á cualquier fiesta 
náutica se envía.
También significaron dichos señores su 
estrañeza con lo que viene sucediendo en 
Telégrafos, donde, existiendo un hilo uti- 
lizable, es preciso abonar triple tasa para 
poner un despacho.
El señor Gobernador contestó á esto di­
ciendo que indudablemente, si tal cosa se
tres, Hornos de bollos; álas tres y' media, 
Sastres sin géneros y á las cuatiro, Zapate­
rías. ♦
Para asistir á ía reunión és preciso estar 
matriculado en la respectiva industria, asi 
como estar al corriente en la contribución.
CUENTO GITANO
ElQuiqui y el Eirrina 6 j &ü  dos compadres 
granadinos que, conforme terminaban sus
imitada por machos habitantes de esta Pla­
za, que hacen grandes elogios del ilustre 
general.
En la misma forma se condujo el general 
de brigada Sr. Cbacel, que más tarde reco­
rrió la ciudad dando acertadas disposicio­
nes para contrarrestar, en lo posible, los 
efectos de la inundación.
Militares y paisanos, confundidos en un 
mismo sentimiento, hicieron cuanto las 
circunstancias requerían.
El fuerte temporal de Levante que ha
faenas en la fraguí, donde construían berra- jeinaflo estos días, ha impedido, durante
hace, estará dispuesto en el reglamento del
duras, parrillas y otros enseres dóméstícos, 
fortalecían el cuerpo, abrumado por él tra-
cuerpo, que desde luego ignora y que en 
I cuanto á lo primero, transmitirla inmediata 
y tefograficamente la protesta al minis- 
terio.,
Pót^úííimó la Comisión indicó al señor 
: Gamáobo que el medio más rápido para res- 
'tablecei la normalidad en las comunicscic- 
I nes séría la recomposición de la carretera
de bastante insistencia el ruso: -no  quería | de Antequera debiendo aplicarse á dichas 
por ahora deshacerme de esta piedra; perol obras las primarás sumás que se reciban, 
comprendo que al fia y al cabo la he del El fiefior Gamacho participó á sus vial- 
vender un día, y prefiero que sea astedltantes queyahabíabablado sobreelparti- 
quien la tenga. i cular con la jefatura de obras públicas.
Repito que es falsa; tiene sólo un valor |  Eatre el gobernador y don Quirico López 
de curiosidad que tal vez esté excésivamen-fse promovió un incidente por afirmar el úl- 
te pagado con los 2 000 rublos, precio que | timp|íae el Gobierno solo se preocupaba de 
le fijo y del que ya háblé á usted la prime-1 sos gobernados para sacarles dinero y ve­
ra vez que del asunto nos ocupamos. |  cbazaT el primero, enéiglcamente, tales pa- 
• Voy á hacer un viaje por Italia dentro de |  labras^ 
unos días; si usted persiste en su déseo, la I Mpiéce elogios la Cámara de Comercio 
víspera de mi marcha le venderé la sortija, |  por te  actitud en este asunto, que refleja 
pero sólo por complacerle, porque ahora no! peifeptamente el sentir y las aspiraciones 
necesito dinero, y advirtlédole siempre de ¿del comercio local, 
que, contra cualquier cosa que le digan, va 
usted á comprar un diamante falso.
bajo, 60 la esquina con algunas chicas del
puro y legitimo vino chiclanero.
Una tarde eu que las libaciones fueron 
más copiosas que de ordinario, salieron los 
dos compadres haciendo eses y dando trom- 
oicones, discutiendo sealoradamen|iis ai en 
San José se comía mg'or que en Vietá Ale­
gre ó viceversa, aunque ninguno de los dos 
habían disfrutado délas delicias de aquellas 
cocinas.
la última semana, la entrada de los dife­
rentes buques que visitan este puerto.
El Sevilla ha permanecido eu Ghafarinas 
hasta boy, que llegó á esta rada para 
proseguir su visj» á, Albucemaa y el Peñón. 
A bordo del Sevilla embarcará el general 
Cbacel, que se propone visitar aquellas 
plazas.
Respecto al Mahon, aquí corrieron alar- 
mames rumores, Se sabía que había zarpa­
do de Málaga en ;la tarda del jueves; pero
„ , „ , seignorabasuparadero.DeChafaiinaBte-
--Compare, para comías guenas-díjo el leg^afiaion diciendo que no se hallaba en
Quiqui —en ca der Duende. Por dos perras 
gordas nos dan una jartá de cosas que no 
pué oslé jamárselas toas.
—Hombre, quisiera yo ver eso-replicó el 
Birrina.
SIN CORREO
El príncipe B... volvióáéxftminár y hacer ___  ________ ________
examinar la piedra. Finalmente cerró el tra- -gy correo correspondencia de ninguna cia­
to y entregó al vendedor los 2,000 rublos.; Creíamos que ante un conflicto de esta 
Poseedor de la codiciada alheja corrió á o*", índole, que tan de cerca afecta á los intere- 
tentarla ante el joyero. _ _ I sés dé una población de la importancia de
—Ya tengo el diamante—dijo.—̂ El dueño arbitrarían en el acto y con la
Entraron ambos compinches en él tendu­
cho del buencíé y, éonando las palmas, de­
mandaron la lista de los manjares.
—Hay bacalao guisao, carnero con pa­
pas..—dijo el mozo,
—No siga osté más—dijo él Qmqui—', 
traiga oslé eso úrtimo.
Sirvióles el mozo dos regalares raciones
aquella radá.
« •
La tormenta ha causado grandes estra­
gos en el campo exterior. El Muluya se 
desbordó, arrasando los campos y causan­
do muchas víctimas.
Por este motivo, las operaciones entra 
leales y rebeldes, se hallan paralizadas.
P. PILLO
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Gaffarónade carnero con natatas. en las aue abunda-, -
han mucho estas últimas y escaseaban las ¡Lombardo se reunió ayer la Comisión pro­
tajadas del primero, y dieron principio vocales señores Orliz
Hace cuatro díís que Málaga no recibe ¿ga comensales á embaular aquella bazofia, García Zalabardo, Núñez de Cas­
que el Qwíqwí elogiaba á cada momento. lUí^Oidóñez Palacios y Darán Sánchez.
Pero quiso la mala suerte que una de lasl , bada lectura del acta de la sesión anté- 
tsjadaa de carne llevara adherido un trozo|*tor, fué aprobada, asU como las cuentac 
del pellejo del carnero, y que le tocase allmajiicipales documentadas de Cárratraca y 
Birrina, quien, con las bascas producidas f Mhauiín de la Torre de años anteriores.
Sé empeñaba en venderlo en tan hijo precio, mayor urgencia los medios necesarios para I por el asco, sé extrajo de la boca el «cuerpo f acordó prevenir á los Ayuntamientos 
y vale más que sea yo y no otro qulense deficiencia. Dabió, en núes-1 del delito», diciendo al Qtttquí, entre a b ro n -M o c lin e jo  y Ardales para que en él tér-
' mino de un mes amiven la recaudación deaproveche. ^ ! tía opinión,babliitars8 una conducción que,|eado y amenazante:
£1 joyero cogió la alhaja y la í>xaminó jigggpdo á Antequera, enlazase con los tre-1 —Compare, oslé ma engafiao; esto esi*°* ingresos y satiafagan su adeudo por 
brevemente. . i nes ascendentes y descendentes de Grana-fi.na f contingente en evitación de responsabilida
^^-E ste diamantees falso-dijo devolvión-l ¿a, á fin de la correspondencia de Málaga y f Ü N o  jaga oaté caso, compare, y siga osléU®»;
de esta imporUncia; por « f  -^Cómo falso? ¿No dijo usted que era! ” ” ...............................  ’
^nser\*rreírladoséo*nla**^^ I no baya recibido tnstrucciones, ó por, que|eg lana?
dez que es necesario emplea? en c^-Lo me bâ ’eSte^^^^ no báya encontrado medios de acudir al re-1 -N o  sea osté desigente, compare. Por
|no  me ha enseñado usted nunca. ( medio de esa falta, lo cierto es que lleva-|¿og perras córdas, ¿quié osté que mos den
® —¡Sí es el mismo 1 í mos cuatro días de una incompleta incomu-ltercionelo?T-Si fuese el mismo, no ser '̂a yo joyéro • - . . . „ s i*
' para Málaga sufriera el menor retraso posi- í jamandó-^le replicó ei Quiqui. ’ ’  I aprtbado el pliego de reparos ofrecí
;ble; pero sea por que el Sr. Admlnisíradíor |  —pero, ¿cómoquié osté que comí, si e s t o e l e x á m e n  de las cuentas municipa-
J. Moro.
antes; pues para los glandes males sén lof j
Esperamos, que los augurios pesimistas
ik Empre.. del fenoeenil eoi.e.i meno «« fA ™ .? ..! ,? ! .  « i '* ? " "  7 «ipOBMJ»
eeanlM xecam. peeda, lento ea lo qee .e “P*®* “  P *“ . que-ri el ariejlo de 1. linea íéiiea ‘« ‘ “ i W r t + o e  dS ■f’v e í d i o  n  O  C!
reñe« á material como áp6raonal,paía que ™ '’i * - . „ . , , ,  a .  jalgpntlempo.como ae aaegnie, la Wmlnli-| J[J|| O t a S  a l X l C a i l a S
la comnoicaclón quede aietablecldi cuanto - “ " P ’  j ttaetón do coiieoe, deu^^^^^* I prado. ? riondad del ramo, habilitará cuanto antes ’
Entonces, 6 ha habido error ó le han qn teridcto npiei: to .más cerca qué sea poai- |  
engañado á usted. Eso no vale 100 fran- ¿ie, enlacé'con lóa tréáés de Gránádá. I 
eos. , I: Los parjuioiOB que actualmente se sufren 1
El principe dudaba en admitir esta última ’ estado de cosas, sou enormes. I
hipótesis. i f
Arrinconó la sortija en un C9jón, y tifl n „  | aes. q<i® «aoi
día que encontró al conde, al cabo de algún l U ll U lU la y ifü n w  li lS U r i  «C IO  |la  población, 
tiempo, saludóle con cierto embarazo. • ' ™
les documentadas de Torremolinos de 1905 
fy  el informa sobre presupuesto carcelario 
j de Marbella para 1907.
I También sé aprobó el informé sobre ex- 
I propisción de terrenos en la estación del 
I ferrocarril de Alora para ensanchar la cb- 
febera de máquinas de la misma, y acto se­
guido se levantó la sesión.
INFORMACION MILITAR
gíábSér Yémedios y éstos deben ser. boy
empleados de un modo extraordinario para 
que Málaga sufra los menos perjuicios posi­
bles. ’tmsswmm
PLUMA Y ESPlÍ)f
T IM O S  G E L -E B R E S
iisiio DE iw som El conde le abordó en seguida.I —¿Y la sortijp, que no veo que lleva us,- 
Ited? ¡Tanto capricho como ustedHenííl...
Están de moda las historias de timos eé-1 —Sin duda-dijo el príncipe, cuya inde­
lebles. Recientes ocurrencias les dan actúa-' cisión aumentabe; —pero habiéndola ense- 
lidad. Entre ellas es yerdaderamente curio- ñado á un joyero de la corte, me dijo que
Ull lnasidlsi® ldn d e l  v ie v n e e .—B e- 
tra g o f l. m u e r to .
Melilla l.° Octubre de 1906.
Los melillenses se hallan apenados bajó!
el peso de la espantosa inundación del vier • |  El supuesto táctico que ideado por el Ex- 
I n , ue t ntos estragos ha producido en eelentísimo señor General Gobernador han
I de verificar las tropas de esta guarniclóa 
Esta ha quedado convertida en ún vérda-^' durante los días 11 y 16 é intermedios, ten- 
Eatrei&s filas dé la insurrección cubana ’ deio lodazal, ascendiendo á respetable cifra, drá por escenario la sierra de Mijas,situada 
figUiM un joven malagueño, que gozó dé las pérdidas materiales. f á unos 20 kilómetros de esta capital y será
cierta popularidad por sus, tenoriescas an-1 La tormenta se inició á las cinco de la i én lineas generales como signe: 
danzas, capaces de eclipsar á las del legen-f tarde del viernes 28, y desde esa hora has-1 Noticiosa la guarnición de Málaga de que 
darlo Burlador de Sevilla. Ua las nueve, el agua cayó á torrentés, ha- fuerzas considerables enemigas han desem-
El joven en cuestión tomaba el nombre ciendo que se desbordara el Rió de Oro, cu- barcado en Marbella y tratan de avanzar 
otro emparentado con opulenta casa ya impetuosa corriente inundó toda la par- hacia la capital protegidas por su escuadra,,sa la de una sortija que recuerda Le GomIoís era falsa... i , . , -  ̂ j  i  ^
y que relató el conde d'Eatournel en sus i —¿Eso dijo?... ¡Pues me parece que bien mercantil, y las incautas palomas que caían tebojade la ciudad, arrasando casi por sale una brigada á oponerse á la marcb,«, 
«Recuerdos de Francia é Italia.» f de veces se lo había dicho á usted yo an- en sus amorosas redes creíanle de buena fe,  ̂completo él hermoso paseo del Parque. f dirigiéndose dos batallones hacia Torre.mo-
Eíá en Nápoles en 1831. Un extranjero teil... ¿ esperando realizar con él, el viaje en auto-1 En el barrio obrero las aguas alcanzaron Unos y otros dos, que desiguaremos por
llegó procedente de San Petersburgo; eral El príncipe, titubeando, atrevióse ó decir móvil que les anunciara. ; una altura de más ds metro y medio, pro- bando A y que loa constituirá uno de los
un ruâ o distinguido que ostentaba el título'por fin que el joyero se había equivocado Todavía le aguarda cierta muchacha que duciéndose gran alarma entre aquellos ha-; regimientos de la brigada, se dirigen por
de conde y que^llevaba numerosas cartas tai vez; pero aseguraba que aquella piedra dejó sentada en el paseo del Parque, míen- hitantes, que ante el temor de que se hun-; Mitre Churriana y Cartama i  ocupar el po­
de recomendación de aristócratas mosco- ¡ no era la que había visto antes. tra él iba por su imaginario vehículo de mo- dieran sus viviendas, se precipitaron sobre blado de Alhaurín Grande con objeto de po-
I Eotonces el conde, mirando fijamente al tor de gasolina. la corriente, logrando tras grandes esfuer-^ sesionarse del puerto de Gómez en la sierra
El* conde X fué pronto bien acogido en ̂  prínciée B.., dijo con severidad: Dicho joven, huyendo délas resultas de zos, guarecerse en el fuerte de San Lorenzo. | de Mijes y tomar todos loa pasos déla sie-
todos los circuios sirviéndole de mucho j —¿Qué quiere decir esto, señor mío? Us- tin proceso marchó á la Isla de Cuba, y allí La fuerte avenida del Rio de O/o arras- rra, puesto que debe suponerse que el ene- 
nara ello su porte y su ingenio. Jugaba ade- (ted ha querido comprarme mi diamante, yo togxó colocacióri en una casa de comercio, tró los dos puentes que por distintos luga-; migo ha de tratar de ocuparla pava poder 
más con gran fortuna f me be negado, y estos señores son testigos. ^ El hombre se conquistó lá confianza de íes lo vadean, dejando incomunicados á losj marchar desde Fuengliola hacia Tórremo-
C ieitoW  manejando las cartas en un‘ Nunca he dejado de decir á usted que la su jefe, que como buen cubano se mostraba moradores del barrio de Triana. |linos y Málaga,
círculo hacia briilarcon afectación un mag-í piedra erafalsa, ¿y ahora se hace el sor-, en extremo cariñoso con su dependiente. |  La impetuosa corriente penetró en e l | El bando B, consütuído por el otroregi- 
nífico brillante en el dedo índice dé su ma-^ prenáido porque un joyero dice lo mismo Pero éste se había enamorado de los pin- Mantelete, inundando infinidad de casas y i miento, ha recibido. > n efecto, la orden de 
no derecha í qae yo? ¿Es que creyó usted que yo ma güas pesos que aviyélaba: el hijo de la perla muy especialmente el cuartel de artillería y } marchar desde üarbella á Fuengirola y Mi-
Uno de tos concurrentes, muy aficionado "equivocaba, que el diamante era bueno? de Las Antillas, y para apoderarse del can- los barracones en donde se alberga él gá-|jas y ocupti este poblado en la misma ñocha 
á Piedras preciosas se fijó en ella. • ¿pensaba usted acaso especular con un dal, coge tranquilamente á su jefe y cual si nado. ? qué él bando A llega á Alhaurín Grande.
—Conde-dijo -lleva usted una piedral error mío, adquiriendo el diamante á bajo fuera una prenda de vestir, lo introduce en í Hubo necesidad de sacar á toda prisa lo s | Al día t iguiente, al amanecer, este bando 
ni rwnrííl ñiiP TYíipfitrnq TiTia admirable ’ I precio? Mi delicadeza no me permite supo- el fondo de unbaul, echando luego la llave, caballos y malas, y conducirlos á la parte toma poticiones en la sierra y el bando B
j  *nnnát-ninVíic CA — Sí—coütestó neelicentemente olconfle; nor Semejante C0B8. Y no 86 qué más cues- El cubano murió asfixiado en su encierro alta de la ciudad. lias ataca; pero como se trata de fuerzas
d e  la 5 íracciones m onárqu icas se  _  . tión pueda haber sobre el asúnto. Yo digo y temeroso el autor déla h m ñ a  de caer en Les destrozos que ha sufrido el cuartel Gguales y las posiciones son realmente muy
v a  de ro s ita s  cqn todas las enorm i- y. ¡J atención de mucha gente; que he vendido á usted un diamante fjlso; manos de las autoridades, se encaminó do de artillería, son muchos. Toda la docu-| fuertes, tiene que retirarse sin poderlas to-
j *----- -----------YiaiiflKAn >inAa(iba mexitAciósi Md liSi mojAdo, Actualnidñtd 8d|may, 6n cuyo xaonidüto di bAUdo A ifiieift
en la extracción de agua y lodo. f un movimiento ofensivo que obliga al.ban- 
{tra el poder de Estrada Palma. |  El centinela de la puerta del campo con-f do B á dirigirse á Fuengirola, pernoctando
Estas noticias llegan bastas nosotros, - tinuó en su puesto, no obstante llegarle elJ el A en Mijas.
dades de c a rá c te r  adm inistra tivo  
m unicipal que llevó á  cabo d u ran te  
s ü  m ando, la  o tra  v ay a  á  se r sola e l 
b lanco  de todas las ira s  y  de todos 
los rigores.
No; la  opinión pública en M álaga 
no puede conform arse con eso; si la  
m anifestación que tuvo  lu g a r h ace
ha llamado ya la atención de ucha gente; que m  venaiao a usiea ua uia »ui« «i, - .
ue  lo han querido comprar y pagar muy ca-, usted dice lo mismo; estamos de acuerdo... ̂  se hallabjm las huestes insurrectas afilian- entac 
«n nnanta lo raa usted de cerca, le í Máximo Manso, f á®se á su bandera,dispa^to á combatir con-jtrabajaro; pero en cuanto lo vea usted de cerca, le 
diié por qué no ha querido venderlo, si us­
ted mismo no cae en ello.
Y diciendo esto se quitó la sortija de sú 
dedo, la entregó á su interlocutor el prínci­
pe B... y continó jugando su partida. a , T "T r n .
El príncipe, muy inteligente, examinó el;4 Una comisión de U Cámaw de Comercio, \ 
diD manto con atención, le dió muchas vual- compuesta de su presidiente D. Jpsé Alvarez i
Protesta del GomarGio por personas que conocen bastante al héroe ̂  agua hasta el pecho.de la historia que dejamos relatada.
Y si, lector, dijeres, ser comento, 
como me lo contairon, te lo cuento.
I El tercer dia se supone reforzado til ban-
pocos d ías e ra , como no pod ía  c’onveñcW^ de que sólo un monarca Net y los Sres. Albeit, López (D. Quirico), i
menos de  ser, una  p ro tes ta  c o n tra  y w. - a ..r.podía poseer piedra semejante 
á su dueefio, felicltádole.
~.¿Qaé, no advina usted el motivo da dê* 
■licadeza que me ha impedido vend'er e'ata 
alhsja, aun cuando muchas veces ma hubie­
ra convenido para reparar desventaras de
la  adm inistración  g én e íaV Ie lA y u a- ------------------------------------- '»
tam ien to  y  é s ta  h a  sido igualm ente  
dep lo rab le  en  am bas e tap as po líti­
cas, la  p rim era  d u ran te  la  p residen ­
c ia  del S r. M artín  C arrió n  y  la  s e ­
gu n d a  d u ran te  la  d e lS r . D e l g a d o ! juego?-preguntó el conde 
L ó p ez , p a ra  am bas adm inistracio-* 
mes debe ped irse  iguales m edidas; 
p u es o tra  cosa se ría  h a c e r u n a  
^cuestión sim plem ente po lítica  lo 
q u e  debe' s e r  u a  ac to  d e  m oralidad  
adm in istra tiva .
Bertuebi, Gircí» Herrera, Msssó, Mérida y 
Montaner visitó ayer tarde en su despacho) 
al gobernador civil de la provincia, don • 
Ubaldo Gamacho, para protestar, en nom­
bre de todo el Comercio malagueño, de la 
inc&lifleable conducta observada por el Go­
bierno dejando en el mayor abandono las 
comunicaciones de todas clases de esta 
so el príncipe. I provincia que, desde hace cuatro dias, se
—Pues 68 muy sencillo; no me conveníA; encuentra completamente aislada
Constitución de gremios
—Verdaderamente no meló figuro —repu-:
La corriente del río arrastró gran parte- do B y trata de recuperar el pueblo de Mi- 
f del lavadero público, en cuyo edificio se al-i jas, emprendiendo La retirada el bando A y 
I bergaba una familia obrera recientemente ̂  dándose por terminado ei supuesto, 
plegada de Málaga. Tanto el jefe de esta fa-1 Dadas las condiciones del terreno que 
I milla, Antonio Ruis Sánchez, como su es-  ̂es sumamente quebrado, se hará uso dê  los 
|posa é hijos, lesaUaron con heridas de ̂  cartuchos de fogueo, puesto que ai se; zpiQ. 
I importancia, y á no ser por el her6lco|vecban como es debido los accid-óntos del 
Lá Administración de Hacienda ha acor- comportamiento de algunos obreros y mb-| terreno, no será posible formarse idea de 
dado convocar á las clases agremiables pa- ros, aquélla hubiera perecido. |  los movimientos ni de las posiciones ocupa­
ra que se constituyan en gremios y prooe-1 Un soldado del batallón dlsciplinatlo lia-* das hasta estar énoltx|̂  ̂¿le eilas cosa que 
dan á la elección de síndicos y clasiñíado- mado José Tur Costa, que regresaba del| debe evitarse. ’ ^
res. i fuerte de San Lorenzo, fué arrastrado por I —El Gobernador Militar ha enviado á los
A continuación damos los dias y horas las aguas, encontrando la muerte á poca f alcaldes de *;odos los pueblos por los que 
señaladas; ; distancia de la puerta del campOj_ y sin que ■ han fir¿ pasar las fuerzas de esta Plaza en
________ , Día 11 de Octubre.—A la una, Camisc- nadie pudiera prestarle auxilio. Todavíaina>,os paseos y maniobras, la siguiente cir-
vender un diamante falso ni aún después. El Sr. Alvarez Net hizo presente al señor ría fina al por menor; á la una y media, Te- ha aparecido el cadáver de este desata.; calar: 
de hacerlo reconocer como tal. ^Caraacho los gravíeimos perjuicios que jldos de lana y seda al por menor; á las: ciado. ... j .rTengoelgustoderemitiráV.eUdjufi-
I irroga á Málaga entera el no recibir la co- dos, Cafés con plato suelo; á las dos y.i Los moradores délas barracas existentes n o  ejemplar de la orden dada á esta brigada
F a r a  que en rea lid ad  pueda cono -! go _
c e r ^  h a s ta  d ó n d e ^  llegado el e'n irqulnTa*capital de España. ‘ '  j Día 12: -A  la una, Tabernas; á las dos |de la guarnición. |lO* días 2 ai 16 dul corriente mes.
b a r a j ó t e  n iunicipal y  p a ra  q  IJs to  á veces oerBistlr la ilusión aun asegu-i Por acuerdo de la Cámira de Comercio, Vendedores de calzado hecho; álas dosy | Para contrarrestar los efectos déla inun-1 Gomo podrá V. ver, encargo en ella todo 
sean  d e ^ n fa u a s , com o es aejU S ll |  ¿ ¿qIqj yale 2,000 m- en sesión de hoy—continuó diciendo el media, Cervecerías y á las tres, Abacerías, dación, hubo necesidad da derribar granf cuanto puede interesar al vecindario deesa
c ía , las responsab ilidades m ás r e - e n  tanto que si fuese verdadera val- Sr. Alvaréz Net,—le rogamos transmita Día 13.—Ala una, Bodegas y figones; á parte de la muralla del paseo del General ¡poblado y espero que por paitede éste, se 
c ien tes  é  íñ in ed ia tas  de la  a d m i n í s - n u e s t r a  más enérgica protesta contra el las dos, Cáfés económicos; á las tres, Car- Maclas, |  corresponda al buen comportamiento que
tra c ió n , e á jp d isp e n sa b le q u e  el ex -l concluyó la partida, y el conde se despi- Gobierno, que en esta ocasión ha hecho bonerías y á las tres y media, Tablajeros.! El taller de bloques de las* obras del |  no dudo han de observar las tropas á mis 
ped ien te  d e re v is ió n  ó in sp ecc ió ü |¿ i5 E¡p,íaclpe quedóse pensando en el pro-, caso omiso de sus deberes.  ̂_ ' “ 7.:* |  órdenes estrechando así los lazos de simpa
a lcan ce , aiianido m enos, á. esos dos IdigioBo diamante. '  ̂ ’
Pasaron variosperiodos; a^^ M m e d irá n  por el mis^ 
m o ra se rq  y  se  p e sa rá ii ,§n ig tial 
ba lan za  á  l a id o s  fra c c íó n |s  pb líti 
ca s , quitáncm le á  e s te  d e  la  
inspección  todo  viso  p a rO T átá ,cu a l 
d eb e  o c u rr ir  con todo;?m uello  en 
que to m e p a r te  la  c o le o m d a d  so­
cial, com o en este  caso  o ^ | ^ é . ,
i El gobernador civil manifestó á sus visi- vinagre»; á las dos, Venta de pajayceba-í Como consigno al principio de estas no-1tía y consideración que existen en esta 
dí»8 Cada vez oue e l  tantea que,tan pronto como quedaron rotas da; á,las dos y media, Comisionistas de ] tas, los daños causados por lá tormentafprovincia entre el elemento civil y el mi-
litar.
todos los que en | Mucho agradeceré á V. que dé sus Órdé<
N osotros en esto  re sp ^ o g n -o s  ____ _
n u e s tra  cam paña  p e rid d ísu cá  d e jtro  horas, 
siem pre: durante la  adm im strac ión l Eí conde se to entregó, y
oiínclpa B .. encontraba al ruso el diaman-, tos comunicaciones, se avistó con el señor operaciones de tránsito y á las tres. Corre-J son de mucha consideración.
te bacía el gasto de la conversación. {administrador de Correos, encareciéndole dores colegiados de comercio. aplauso á - ...» ---------- ----------- «
—Hay gente—decía el príncipe—que ¡ la neceeidad de que la correspondencia no¡ Día 16.—A la una, Consignatarios de J a  noche del viernes arrostraron grandes f nes á todos los dependientes de su áutoiL 
aMere hacer pasar sus piedras falsas'por sufriera retrato en su despacho y que, en buque»: á la una y media, Especuladores  ̂peligros por salvar i los que, sin su auxi-! dad á fin de que cuantos servicios sean ne- 
búlnas. tentado estoy de creer que usted efecto, dicho señor habí a suplido, por cuan-, en fruto»; á las dos, Prestamista»; á las ¡lio, hubieran perecido. No es'lisonja. El |  cesarlos se llevenAcabo con legularidad y 
intenta lo contrario, jo s  medios estaban á su alcance, los desas-1 dos y media, Gtiadores y exportadores de: general Marina, cuando mayor era el pelí-i celo.
E l conde sonreía y hablaba de otra cosa. Hrosos efectos del temporal. i vino»; á las tres Hem id. (nota segnnd»); á gro, recorrió á p íelas calles inundadas, |  En el caso improbable de que hubiese
Un día el príncipe, no puaiendo Buftlr B U L o a  seb®'®* comisión argüyeron las tres y media, Farmacéuticos y á las cua- prestando socorro á los que lo re<Iaeiíao.| alguna queja fundada contra cualquiera de. 
cmiosidad, le pidió la sortija por veinticua- qué nada tenían que objetar por lo que res- t|0 Abogados. Yo vi al bravo general gobernador con agua f mis subordinados, calimaré qué, eludiend®
I á las 6ip 6dici0ñ68 deide MálsgA» Jíís 17.—A l&nns, PfOcufAdCTds; a la hasta la ciataTap g& la calla do Santa Bár-|toda dase da disputas «y poiéoaicasi so la
él aiistócráta que su proteit» «e dJíigto contrá el hecho^una y media, Confiterías; á toa dos, Barbe-í bata, y eata prueba de amor al prójimo fué ’ haga preaente á V. el agraviado y V. por au
é I I  ■ I
Redacción, Ádrainistración y , Taileres\^^t%s, tí) y 12 ,
EL-Ú-IKL. ;





o  u e  u c t U P r e
l e p r a , A R TR ITID ES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS A N Q üIL O SIS, INFLAM ACIONES GRONI 
A doptadas, por su s  efsetos sorprsiidoiljtos, ou Los H óspitales do F rancia  y R epúblicas hispano american;
pxtraidas po r evar oración EN EL VACIO de las MARA, 
VILLOSAS A guas de «La Toja.>.
Se em plean p ara  la  preparación de baños GENERA. 
LE S y LOGALES con EXITO INSUPERABLE 




de l 4«9Tadaria sée»  de CerresA en ©I
■ m i ? ^^™ acias, d roguerías y casas de baños de E uropa y América.
T^n T - H U ESO S, TUM ORES BLANCOS TRATTMATrcsurna
AS DE LA MATRIZ Y DE SUS ANEXOS, S IF IL IS  EN SUS PE R IO D O S SECUNDARIO Y TERCIA RIO  etc
laa afAftfíínnpo eiC., eiC., para  el tra tam ien to  de las afecciones arriba  indicadas.
E n  MALAGA: Farm acia de A
BBMB«wa<aaawm»aBr " '” . ^  HIMI
«•«medio imás e fiea s  ep n tr»  I» l#iti 
b  eites.
Este nuevo procedimiento de emplesr la* 
levadura de Cerveza es mucho máa venta­
joso y conveniente, no «oio por la efloacU 
qae produce en el pacienta la mayor canti- 
u*d del medicamento en menor volumen, 
Bino tknabien por la faoilidal de tpmarlo, 
qae evita todo mal «abór.
De venta en ías principales farmacias 
Ágentei: HijOs de Diego Martín Martes. 
Málaga.
GAFFARENA.
Î Las de platino brillo color do 40 cts. & 25
G ran N e v e r ía
de M anuel Román
{antes de Vda. de Poncel
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 I _______________________
Sorbete del día.—Crema vainilla y Fresa, tcoaá requiere y así no pesdeiíaél crédito 
Desde las 12.—Avellana y Limón grani- * tan crecido que ban llegado á poseer estas
(aguas salutíferas.
Se sirve aquí la «dea Cerveza Pilsencr» f Después de tantos destrozos y tantas 
legitima alemana, marca «Cruz Negr*> á i minas, se ha dicho que siempita hay que
Las de platino Dnminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cis, fi 15 
Copias de cuadros de Marillo, Rubens, 
etcétera á 3Qí
Vistas de Málaga en colorei ds SO ct. £ 10 
* * * » negro » 10 » á S
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colorea y papel y sebrea para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. lo» IGO 
grataos. > '
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén* 
timo una.
VENTA A ESTOS FRSOIOS EN
Calle Nueva nüm. I, Oaroisoría, 
OaLe Larios nüm. 6, Paoelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Pi8za de la Conatituolón, Esttnco,
1 A® y Quincalla,lado de la Botica.




Pedidos por mayor, Domingo dol 
Compaütffl, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PAETIÍJIJLAE
Vida republicana M E a l« © m o .—Se encuentra enfermo el í cottieyciante dea Leovigildo Qaíeia, á quien 
deeeamoB alivio.
75 céntimos la media botella. i dar la» gracia» á Dio» y esto no» toca á loa 
i toloxéño» pues hasta la preaenle no se h» 
[ registrado ninguna desgracia personal.
A iñedida que vaya adquiriendo dí̂ tálíea 
I lo remUiié á usted para qué dada sn reco- 
& nocida amabilidad se sírva insértarlo en 
C O  MARQUES DE GUADIARO columnas de »u ilustrado periódico.
(Travéftós de Alamo» y itee âa) O |  Futre tanto quedad su disposición su
ñtfemiiilfi if !§i
o B f. RUIZ é& á Z A m A  lA H A J á ‘ '
Jav G jQ tad
Desde el dia de la fecha las jantas „ 
rales ordinarias de esta Sociedad se "éela- 
bjrftran todos los domingos á las ocho de la 
noche, lo quo sê  ¿iCuo eu cDnocnmenvo ue 
los señores socios para que se sirvan con­
currir puntualmente.
Málaga 1° de Octubre 1906.—Eí s^ ra  
itario, B, Zmo Moreto,
í © « « lén . —En Ja sesióa celébráda el do­
mingo por la Sociedad Gümatológicá, fue­
ron aprobadas l&a cuenta» dal mes de Agos­
to, tiatáádose además; ñlgunós asuntos de 
, Oruen lateiior^'' ■ í
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS
SE ALQUILAN
do» espacioso» almacene» en calle de Al- 
deiete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapone» y 
lerrin de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.,
laftmo. y áto. s. s. q. b. », m,» El.Corres- 
í pofisaL
I Tolóx 29 9-1906.
Cmmm. a® « o e o M o .—Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de sócofio del distrito de la Merced 
durante él pasado mas de Saptiembrí : ’
Asistidos en, BUS domicilios, 489; iáémí Primas cobradas, pías. 25.880.000
Oficinas principales: T O R O » T O  (CAMAINA) Y  I.O H O R E ®  
Banqueros: TPIE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES 
„ . aa»tatoiecid» lesAfimeate ©ai JEspAñn
p S  ¿  « s t ™ . . . . . . . . .  . f ia .,  l t . 8 0 0 .0 0 0ronao ae r e se r v a .............................................. . , » 11 .0 S 8 .S0 0
T o ta l  d o  gcu p an tlaa
Preparatoria para toda» la» carreras 
de Arte», Oficio» é Industria»
DIRIGIDA POR
D. Antonio Euiz Jiménez
Hoüíás de oíase de 6 á 9 de lá noche 
Alamos, 43 y áB (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de nmelas
infalible-!por fuerte que sea, desaparece 
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEisETa eu todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones' 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A, de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
parte me dé cuenta de ella ó al Jefe de la 
fuerza si yo no estuviera presente, en la 
seguridad de que toda pretensión justa, se­
rá .atendidApn el acto.
Gomo se vé es una circular sumaménte 
acertada y oportuna.
piKva b o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán deBor- 
bép, D. Juan Micheo.
'Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Jurado; Borbón, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Antonio Prieto; Borbón, otro, D. Mar 
nuel López.
Vigilancia: ExtromadiEra, Primer tenien­
te, D. Alvaro Galán; Borbón, Segando ter 
niente, D. Luí» Gomes.
E. Di Ci
TERCER BATALLON
Pata facilitar las operaciones dé lá revis­
ta anufii qué previene el reglamento apro­
bado por ;reál déerétó de 23 áe Dlcienibre 
de 1896, se hace saber á lo» indivídups en 
reserva activa pértenécientés á este Cuerpo 
que dorante 10»‘meseB de Octubre y Ño- 
víembre próximo» deberán prasentarsa perr 
Bónalmente en las oflciüaa del mismo, pip- 
viptOB dé sus respectivos pases á Iss horas 
de nueve á doce de la mañana ó dé dba á 
cinco de lá tarde, éñ éuáíqaiér día de los 
laborables, ó de dos á cuatro de lá id. en 
los domingos' y faetivqs.
Si por efecto de su» ocupaciones se yierá 
alguno precísádo á cámbiar de reBiáencia, 
ya sea en esta época, j'á ea cualquiere. otra 
del año, se les recuerda el contenido de la 
disposición ÍO.* de lá 
del Ministerio de la Guerra 
tabre de 1903,para qüe nó incurran en falta 
que les puede acar^éái'el córiesponáieníe 
castigo. >.
A fin de evitar también cualquiera eoa- 
fuiión ó duda que provenga de no bábersa 
anotado en los pases él cambio dé Giierpo 
que han tenido algunó» con motivo' de la 
nueva organización dada al ejército por real 
orden de 2 de Noviembre 1904, se publica 
á continuación una lista dé los reservistas, 
qae, autorizados paira residir en esta capi­
tal y perteneciendo é este Regimiento,^de­
ben revistar ten él, según ante» se ha indi­
cado.
Málaga 30 dé Septiembre de 1906.
B.» V.^.-El Coronel, Villalón.^m  Co-
[ w im e F rS n c ió ? ^ l?8 í S u c u r s a l  paraEspafia y Portugál; Mayor, 7y 9, Mad»id°-DiíectKL?RE^^^
S ú b S  i o r  ^  Subdirector para la provincialD. ANTONIO F E L IZ A R .^ S :S ^ ^ ^
.Pública, 408,. Total, 2 641. | Esta Compañía emite Pólizas de Sepros contra la pérdida de alqSeres á in quüi
•s durante la reedificación de las viviendas destruidas por el incendio. **
Junta de llefen s^
AVISO IMPORTANTE
Se poneen conocimiento de todo«-los^“ ■! o  ̂ ~
? señores ináustriale» que se considerenj k - ^rector ^  ̂ 1906.'—El Di- f nos
sionados en sus intereses con la cuota que i t , , v
seles haya fljido y se les recláme pár‘ ei . ha ó 
arriendo del arbitrio municipal sobre tol- f.® «)8 Andaluces para que sin pér-
dos; muestra» ó marquesina», que încuitBOs , tiempo proceda á desarenar los ar- 
ya en ePprimer grado de apremio secún ®®*®*|Pbente de hierro que hay sobre la 
edicto del Sr. Alcalde accidental D. Ednat- “®“®“ »ocaáara dei Guadalmedins, en la ac- 
dode Torres, pueden acudir CON TODl *“®‘̂ ®®“ ®®*̂ “®®*^*Qi<iospQrlaBúHimaBiia- 
URGENGIA á eeta Junta álos efectos dé]
de los recarsos'iegak» qué procedan. |  K®It«$i»mI®nto.—Por el Gobierno 
Málaga 2 Oetubse 1906.-E L  SECRETA-* ®̂ Th se han reiterado la» órdenes á Ies al
25.S88.900
Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
RIO.
N ü t io la i  to m ¡$ $
j caldos de la provincia para tan pronto como 
i  estallé una huelga en la respectiva loeali- 
|oa  lo ponga en conocimiento del Instituto 
[ Central de Reforma» sociales y del gober- 
i ouder civil, por el medio de comunicación 
I más rápido.
Irran g u v aQ lésr.—Anoche se iMugu- 
ró la sucursal de k  Escuela de Bellas Artes
B3em if®®lMiSo»,—La nueva Repú­
blica de Panamá, con objeto da reformar su
personal enseñante, ha contratado «ocho i instalada en la calle de BmoaÓ^núm T  
. m V«U,«JUJ.UU«B i8 foBÍeaMn españoles», les | Ea la puerta ha sido colocado un’ íárol
real órden ciréaiar S r c a M t a i  «on mechero iacaaáescents, mejora debida
rr  fecha 17 de Estado, siendo re-. á nnestro esítmsdo correligioaaíio don Je-i'c bidosén audiencia especial por el Pre- sé Ponce de León.
Bidente de la República, quien les dió la 
bienvenida y les obsequió de un modé ex- 
plónáido.
I9®s&iiai®la.—María González Lacena 
ha denunciado á las autoridades que en el 
mes de Jalio último entregó, para que lo 
vendiera, á una tal Sebastiana Sarria, un 
mantón de crespón, bordado, valorado en 
200 peaeta», y que al reclamarle su importe 
manifiesta la SebasUana que se le ha ex­
traviado la prenda.
C s s « a  d® ®o®or?i»o,—Ea la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados: 
Francisco Soler Rodríguez, contusione» 
en,la cabeza, ocasionadas en reyerta.
En la del distrito de la Merced:
Carmen Vilchez López, contusión en el 
parietal derecho.
Eaiíque Santiago Moñtoro, herida incisa 
de do» centímetros en la cara dorsal del 
pie derecho, por caída.
Ea la dei áíBtíito de la Alameda:
Alonso Armario Delgado, eroaión en ei 
dinrso da la mano derecha, dos beridas con­
tusas en el vértice da la cabeza, otra en la 
región frontal y exosionea en
!a iatriz
GonsuUa á cargo de Oesña, Mirteínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, moce- 
tíenta del Instituto del Dr. Rubio.
Hora» dé consulta de uná á tres.
Gratis á lo» pobre» de nueve á once..
Í6. pial. isqUierdá,
_ , - __ ______la cara, cu-
Exhiani«® l© iaeB—Transcurridos quelJ®* lesiones se las produjo poruña c&ida.
; .._:ÍMABEJ|A®V
d é  p in o  4®lNorteÁidaMínt2^^
'! Amér»I©a t  * 'T  
■ PAltA CONStRUOCION Y T^UlER> ^
MfPSiTIEOHmS
1 rABMOA DBjnrkRft|L \
, /VENTAS AL PO  ̂íÍ a Í o r y  '
# Sobrinos áe J; tierrfíra Fajardií
CASTELAR. 5.7;|fiAl.AQi| 1̂ ;", 
rnOSÉA
T « l« g i> am a.—En el Gobierno civil se 
ha recibido hoy el siguiente telegrama de 
Alora:
«Jefe Estación á Gobernador.—Las vias 
dé la estación han quedado expedita, para 
todo servicio.»
DE U  EDICION
K  AYER TARDE
B«í@jaild©.—Ayer ingresó en esta cár­
cel, detenido por la guardia civil, Pedro 
Roiz Fernández, que en liña con Joaqufa
Cabeza Aguílar infirió á éste con una pala, Búm.l.—̂ Las clases por ahora 
dos heridas graves en la cabsza. í á las 7 de la noche.
- - ooQiiió ea la finca PatlercHa del 1 ®i
Q^rlosAprdinario Fernán- PM^sr pártido de la Vega. • | ^ s S o i e m m S  l í f S S  de
d tao ld n .-T P ay a  el próximo, sábado
sean dos mese», se procederá á la exhuma­
ción de los cadáveres enterrados én los ce­
menterios del Palo y Charrians cuyas fa­
milias no hayan satisfecho los gastos de 
permanencia.
CI&B® d® E d u lío » .—Desde él día*________ _
l.® áel presante mes de Octubre queda abier-lcárjo de ios señores socios.
la Normal da Maestros, cu% e « ta b k J 2 n .Í ^  mes pasado 111 c4.nes,de los
to tiene entrada por la c&líe ds S¿a Telmo -  faeron asfixiados 97 y ios restantes
Masía Troyano León, herida incisa 
tres centímetros en el dedo medio de la m& 
no izquierda, casual.
R ® a a u d am i® sjto .—Ea breve se rea­
nudarán en la Sociedad de Ciencias las doc­








díbmrjb: t o l ó x
BiMinaria y espita torieota
Sr. Director de El Popular: 
Muy señor mío: Asombrado por la terri­
ble tempestad desencadenada sobre este 
humilde pueblo en el día de ayer, escribo, 
poseído del mayor dolor, estas cuaitilias, 
jpi|ra describir sólo la céntésimá parte de lo 
■ 'oenrrido.
fe rian  próximamente las dos de la ma 
.ñp de ayer cuando densos nubarrones 
ibáteron en absoluto el bbrizonté, viéndó- 
xtOB amenazados por terrible aguacero que 
fné aumentando hasta convertirse en ver­
dadero diluvio que duró hasta las doce del 
^dia; á esta hora se aclaró un poco y cUan- 
¿0' Jé  creíamos pasado el peligro empezó 
de nuevo la lluvia, y de tal modo que todos 
en general creíamos que se aproximaba 
él fin déí mundo.
Serian .lae tres de la tarde dei día 28 del 
presente Séjytiembre, día que quedará gra- 
^ ado en el pecho dalos toloxeños, comô  
mismo de los muchos y dignes agüistas 
„Qg‘ bailaban haciendo aso dé las szoa- 
nas elt é®̂® ex-haineario, cuando las nubes 
comenaááv'>ud despedir sgua en»tal abun­
dancia qué^ los pocos momentos éstaba
convertido todu^®*lh0xcs.
Serían las cinco de Ja tarde próximamen­
te cuando los arroyos da este deegraciado 
pueblo »e convirtieron ea ríos caudalo­
sos, pues sus corriente» subieren más de 
«ínco metros sobre su niveí ordinario, io 
cual quiere decir qae todas la* muchísimas 
feuerlas, ricos naracjales, molinos harine-í 
-<«», bodegas de vino y todo lo que los di- 
•urroyoB han cogido aunque á respe- 
t w j- *̂ u6m* ha desaparecido, notanie disi... gueio
quedando, naou. 
convertidq en dura ‘
Y por ultimo, lo que mu»  ̂ ffue
do á este vécíadario y la mayor 
podía venir á esle pueblo, dicha horroiu,.- 
tormenta no» lo ha proporcionado, la des­
aparición de este hermoso balneario, refu­
gio de tantos enfermos como en él han en­
contrado sn perdida salud,
Esté es un pueblo que á pesar de estar 
boy en la más, comp.eta raías, aun po­
día volver á ser lo que icé, pero desgra­
ciadamente esto no lo veremos á pesar de 
oostarie tan poco trabajo á quien debiera 
amparar la inmensa desgracia que á todos 
nos agobia.
Todo depende de que el gobierno actual 
86 interesara algo y abriera la carretera 
de Goin á Tolox, de este modo se animarían 
los dueños del destruido balneario, este 






















Nicolás Cortés Toró 
José Jiménez Jiménez 
José Colomera Martin 
Joan Fernández Ramírez 
Jo*é García Andsadñ 
José Moreno Prieto 
Diego Mauzara Gómez 
Eduardo Raíz Quesada 
Francisco Ruia Valle 
Juan Trajino Noguerales 
José Sánchez González 
José Marín Navarro 
Pedro Moreno Cuenca 
Rafael Checa 
José Romero Moreno 
Juan Marcos Martín 
Antonio Molina de Arce 
Antonio Escobar Guerrero 
Juan Valle Conde 
Mariano Serrano González 
José Sánchez Mesa,
Miguel García Peña 
Antonio Gómez Enrique 
Manuel Cuenca Crespo 
José Mesa Núñez 
José Ramos Quintero 
Antonio Alcaide Mateo 
Francisco Sanlana Gómez 
Antonio Martín García 
Cristóbal Márquez Vela 
Cristóbal Alberea Perro 
José Baena Martín 
Antonio García Martín 
Joaquín García Péríz 
Silvino Tortosa Cerdáa 
José Morales Moreno 
Juan Peña Díaz 
Antonio Ballestero-Révora 
Vicente Raíz Sánchez 
Antonio Tenza Mellado 
Luís Reguero Galiano 
Antonio Moreno Gómez 
Emilio Martín Buéno 
Juan Junco Martínez 
Juan Fernández Piña 
Antonio López Ponee 
José Angulo Cañete 
Ricardo García Díaz 
Enrique Torres Hartos 
Antonio Martín Mota 
Federico García Saárez 
Antonio Muero Campos 
Miguel Péí^z Muñoz 
Pedro Basto Laque 
Antonio Baeno Baena. 
Fj:anci8Cú Muñoz Libares 
Francisco Olivares Suárez 
Antonio Millán Gampós 
^««ique Gqnejo Corbacho
Antonio Peña 
Francisco García Gaüerréz 
Manuel Córdoba Lópsz 
Antonio Jiménez Gáriidó 
Demetrio Nogales Raíz 
Francisco López Gntíérrez 
Antonio Madrid Escobado 
Antonio Vailejo Revera 
Francisco Porras G allego 
D. Gasto Méndez Nufléz 
José Fernández Fernández 
Miguel Gutiérrez Molina 
Antonio Urbano García
h » íIlo c iiíto is jQ o ¿p re íin tía ld 6PMte“í|V éts°tat?d?l^^^^^^
« N u ev o  MBiards».—-Es . . r ” :.. t
rétílamados por sus respectivos dlueños.
Hffilí*ip«B.~Ba probable que de maña­
na á pasado cobren su» haberes dól mes 
anterior los individuos de la guardia muni­
cipal.
V u e l ta  á  bu  © »ygo.—Habiendo ter­
minado la licencia que le feé otorgada á 
nuestro (Rstiaguido amigo y co npañero
almacene» de ¿j» Papelera Española, Stra- 
efesn, 20.
Se facilitan muestras,
CMeli»r®ffl au p e rio p o ®  de Alhau-1
mario es el siguiente:
La causa del atentado,—Detalle» del con 
curso hípico. Regatas dé balandros paire-
VallídoHdf-N^^^^ S ^ c o íu s  eembrar, pues dan
GaroM.—El Parque aerostático de G u a d a - „ ____  _____  i
Jsja ia .-L a  éstátua de Serafí Pitarra, por y íendimieato ija  da númtro tampoco so ha rauuido boy la J
Queról.-PsissjB»barceloneses:laBonaL-P i |Dxputación • - -- -
va.~LIegada ¿e Miura á MaWd v otxfsVf, de Curtidos de calie de
múchaa fotas dé actualidad/ ^ ^  ^ ^  f w cTbSos Passje de Monsalve núm. 2 se
Cltoics Dsntil ' d” I m t í * Q ? h f * ' * * i ~ 4 ^ * f ’“ ■’’***
liftno, ha vuelto á encargarse dal oficio 
consular de dicho Estado, cesando, por 
lo tanto, en la regencia ei señor don Matías 
Huelin, que tan dignamente lo ha represen­
tado durante su ausencia.
Biputaaidn Px-ovI»©!»!.-
MARQUEIS DE LABIOS, '8 í : 
Grariiaados áe chufa» «ivellana y limpú.
' Rie& horch^lig, de chní'a, hec'da ■ por-ua'’ 
antiguo lúaéstifíí nevero valenciano conírv- 
Sacio «1 efecto.—EzqrdísJi©» reír.3KC ó» vaka- 
©igno» coa toda daeé do jarabes.
Sabrosos y éaimaitósí sandwícÍLís á Í5 y 
20 cts.—B^Mdsa:y Hcoréiii'de toda® á
prsdos, samamsáté d«i«rtoaoeidos.,. 
Chocolate con, toa't&di 45 cénHmoe.
Caté áo !fuerto Rica^ con iecl le ó sin ella 
á SO cts. va»o. —CexTéza, hsiad  ̂a y al natu­
ral de Ja.&craditadft raasea GrUi- dal íí&mpo, 
de Sevilla í'5 cts,' 'bock,,-—Léiíhe váes
Suiza yEoíaadéta "4'60-'cts. Mro, 
litro 30 sí».
Depósito dé- RiéTOj A precio» do íábrisjí, 
al por mayor y manor.
Despacho á toda» hí bus.




S I  P e n s f im lis s ito  -Aguardiente dal- 
e© fabi'icffldo lie vino jraneio de. los záontds 
da Málaga, aromático y estomacal. - 
Vda. de José Surada é Hijos. Callé Stra^
núm. 1, se han practicado 451 oparacione» geñéial Prisiones á gobamador esquina á la da Larios.
; .civil. Cogxm® Oor& xélea B y a a e »
de Jerez, deben probarlo 16» iníeligeales y
daoido. po, lo, cbo. do U **■'“>■
olp,ldo»Eloel p .,.d o m ,. doSeptioo.b,e: o.plt.1 por l ¡ . n Z  i .  .
i&s acer-
^odjlo . 61; blo.fomi., í 4, ooto. I r.7 o
6; ditoMíte. mouro», 507. Total « 8. ’ hemoM. reo, fujldoi.. *
C®gn«® ©ojaaál®» Particularmente recibe también mucho»
aejeréz, se vende en todos los bueno» ea-ízaseme» el expresado inspector, y estos 
t&blésimiento» de Málaga. parabienea traen á la memoria otro» no me-
N am eroB sa  tantaeloiie®  no® Sm-» expresivos que le faeron dispeasado» 
ducen casi siempre á disponer de cualquier' f**®®*̂ ® ®® bailaba destinado en Sevilla, por 
cantidad 6 ahorro que esté á nuestro alean- ■ f  del célebre crimití&l Rafael Car­
ee, haciendo inútiles con demasiada Le- Q®»*‘íca, cuyo importante servicio pre- 
cuencia nuestro» más firme» propósitos de concediéndole la cruz de
economizar y ahorrar.  ̂Isabel la Católica.
La más «segara aplicación de ahorro»! . ®^**»*‘-~"-Ahoche »é re&nuáaron la» 
ae obtiene contratando con buena Compañía ' Academia Próvinciál de Decía-
inglesa de seguros sobre la Vida. ¡meeión.
Dirigirse á «La Gíésbam» en Madrid ca- » pará la inscripción de mátrícalas
lie de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués dé *̂ ®*® ®̂J corriente.
Latios, 4. fio bafíioB—L&.compañía de
i^oólIxsa>£<aB8s, véase 4.» plana.
Núm. 9321
premiado en el sorteo de la Droguería Mo­
delo. El fonógrafo ha correspondido en 
snerte á don Manuel Conejo, calle de uine- 
tes núm. 2.
F é l i x  Sa'DmaB C a lv o  ■
Recibido los á itíícaius d© Tem po­
rada, esta  Gasa J© pono en  conoci­
m iento deT públácG» en genei’fil.
E n  d icho  estab lecim iento  hay ex­
posición perm anen  te en los aparado­
res é infinidad, de :o.o vedados en  algo­
dón y lana , a ftícu los de cabaíieros y 
géneros d a  pun tos, ofreciendo esta 
casa com o os costianibre precios muy 
ventajosf/^.
SA STRERIA
Se C onfeccionan tra jes, abrií^osy 
toda  el ase de p ren d as paim cabaila- 
ros.
A bj igos confeccionados, ú ltim a no? 
v e d a 'i  40 pesetas.
CoBoio s® eepvDPRbsr, « a á a  pe eheono-i
va en aumento el número de consumidores ^® Ps^onas que ae hallen en
del Valdepeñas que Ja casa Gestino vende <*® especiale» da baños, y
sin competencia en calidad y precio. f que no ha^ j^odíáo marchar á cansa de la 
Se recomienda, no compr&r aguardiente» de la» jineág, que díebo» bl-
»in conocer las diferentes clases que dicha ®9® valederos hasta qué 'se reafiude 
casa fabrica con su esmerada elaboración y ckeaiaeión de trenes, pudíehdo efectuar- 
PQí6«é. |»e los primeros dísB.
E-a ©®om«.t»ía despierta la atención AiPtoóI.—Ea 1® calle de D. Tomás Hera-
en los niños, y el librito do esta asignatura 24, ae ha caído un
por Robles Mastín, es un buen auxiliar pa-t ■ ’ conocido poj «plátano oriental»', 
ra los instructores. I Ih6l4® ata.-r-.En unadelsg ofloma3 dei
Conous'B O .-E124 delcoríiéáíe ten-? ocurrió hoy un incidente entre! 
drá efecto en el Hospital militar un eoncur-' oficial de la Diputación y otro de Ins-' 
so de postores para la adquisición de di ver-1 pública, 
so» artículo» de inmediato consarao. I © lobios.—Anoche firmaron sua espon- 
A py«sm lo .-P or la alcaldía sé ha señorita Nieves FeasándezMartín
tado «premio contra los morosos por el ar- ^ amigo -̂don Francisco Benítez
Mtffie sobre rod»ja de carros faenexoff,
tea» y organillos. |  Actuaron como testigo» lo» señores don
K ® ® laí«.—Él juez instructor del reciJ í?*®. Ultrera, doh José López y don Emilio 
miento infantería de Meliila núm. 59 inte- í> ®*®**'®5 Bueno, 
réj^a la busca y captura del recluta no X I  celebrará muy en breve.
eoip<>y&!ÍO,Cándido Arroyo Vilchez, natural * H w p to .-E sta  mañana ha sido deteni-
de Málaga, |do en la prevención el caco FranciscoRo-
Pj?®BSfí®nt».—Se indica á don Julio por hurtar ciér-
Gaux para presidénle de la Junta de Fe»te- (ha^Tén el M asír^^*’
 ̂ la calle del Peregíino




DIBUJO® A R TÍiT iaO ®  ■ 
PM IC5I©®
SE VENDE
un. carro casi nuevo, enganchado, estilo 
aütjantino, con muelliís y tordo ^adecuado 
pa’ía toda ciase de repnrüáa.—Galle Alme­
ría, 53 (Barriadia del Palo).
........................... ...................... r nim- I itr
S«—» jL J L © A
S(««©taa tí© relieve de varfoé eatiiga 
pera sécalo» y deeoradoa. Z’ “
41 «S® ©ff© *
.BgSevas,—Sajodeffo ,̂ dosmonfaMí^, 
—TffibieroB y  teda &&&»» ds eompel*- 
eesaeaáo.,
*  ^  (k eik.
SE a l q u i l a
Uü espacioso almacén eapknfcit baja y 
Otro entreadelO propios para íodla cl&se de 




'DE . ■ ■
NUESTRa SRi gE U  VfCTORíi
San Patricio, ll,-~Mál4nga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operacióne» da íoSu» claísé». Goasulta 
económica ds 3 á 5 da la tarden Halñtaeio- 
nes itulependieaíes para lo« operado», con
esmerad» ag,ísteneíf,;'
r#&;y «y íkm  mmpgkfsSs,
A  C A ái» .—Con rumbo á C&diz embar-
arma de faego, aveiiguándosa que lo habí*
f̂ ábldéa dé Plátééíá: Ólíerías, 23 
SuDiwsak Compañiap 29 y 81
comerciante-don E v W i£ e ; i^ i;  p o S ^ M o ír u je tr  ? o s p =  
^wauaguBi, (que ib&n persiguiendo.
O a . f é  37* E e s t a T a r a n t  
J k A  I ta íO B J L  
J O S É  M A R Q IJÉ Z
Plaza déla Constitución.--MALAGA
OubisMo de dos pesetas hasta Eg oiaso 
tía la íarde.-De tres pesetas sn adelante á 
toda» hora».—A diario, Maearrones Ala 
N^olitana.—Variación ea si plato del día. 
—yinoa d© las mejore» marca» eohósidas v 
primitivo solera de Montilia, ^
Queda abierta la Nevería, se sirven b«. 
lados de todas ciases.
@®pvlelo á  cl®aa£eii|0
dê Srar"" í̂ *̂**°
Se perfeecionan tr a p e
p a r a  S e ñ o r a s  y  n iñ a s .
C a l le  d 4 i l&  M á r t i r e s ,  2 5  p r a l .
A S A t O f i l i i o
C o m p F a  d e  A U i a j e s  e n t i g t t a s ,  b r i O s s i t e e »  e e m e F a l d a e »  o r o  y  p l a t a » « * £ s a
I ¡b en a
lie  d ^ ^ M á
Gran Fábrica de pau y depósito de pas­
tas.—Esta casaf veñde'el pan á lo» signifin* 
tea precíoe: Pan de roscas de l.“ Superior 
a 0 45 cts, eí ky&grsmo. Paneí y jmedios de 
1. Superior ^ 0‘35|ñt».—Extenso fjurMdo en 
nariuss de todaa «flsaea. Fideo» Gcrts,lenes 
y del paísf, 'SémolíA Gaiíetas de pan,y ha- 
rinas de G alie tas.. Par* sucursaiós^' tienda» 
y fondfts, precio». eoonómioos./feervíoio á 
domicilio. Fábrica, calle Chúrruoa, 6.— 
Despacho, Muro dé Puerta Nueva B,—Má­laga.
se enseñan pox 4 iétodo nuev<^ pejfeccíoca- 
do coa el cual Jo» diseípulos/i aprenden en
muy breve tífijapo. m ^
Pf efefjsres extriíngeres
Se dán le,^|on6a á dbmiciñiio y eh la Aca­
demia lutei-iá^ionsl dfé lengua» vi' f̂as.
, KO-^ÉNO m Z O Ñ , 3, pisd.
E S S2ISTENCIAS.-Kito8iB  ̂y  BEtOJEBIA
f
«cuetos artísfacos de eleotep- ¿i^..Rfecios de fi U>ri®i 




líiércoles 3 de Octubre de 1906
M m n I M p r n l
Cp«3̂e,8ionei «fesiuaáais ¡ĵ ts i& aaismft el 
día i:«: meiussos ?dsete«
Izisteñdi enteviov . ¡ .
GdciesitdTios. • • • . . .
. .  ,  .  .  ,  .
' Sellos de áoiancios. ; . ,
Ae&meto de csrues. . . .  .
CoasamoB psrúvirAU de Ostabie. 








pa»a tffislaáftssQ ea comíüda del eeifitíoá 
Qfañada durante el tiempo que dore la za­






tiem b le .............................
Diputación proviBfiial. . . .
Federico Sol.a^gui. . . . . 
Brigada de Bomberos, varios
gastos.............................. ....
Jubilados y psiiBionados (Agos­
to) . . .  . , . . . .
En razón á no haber señalamientos de 
juicios, hoy no se han constituido los tri­
bunales en nuestro palacio de Justicia.
€7itaea<»ii«>a ^
Q1 ATOKft t- ®|,Íaé!5ds1?0K0x cita á Francisco La-
91.470,5§ h a n t e  Gfireííí; i
I
( F ^ / l# Q U £ L O )  ,
(Balsámicas al Creosofál)
Son tan edcaces, que aun en los casos más 
reDclaes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la- 
Pértlnáz y violenta, permitiéndola i
con ín jfifanu doña Eulalia, li^a isn  áSe- 
govía, prosiguiendo el vi&jeá Madrid.
' ' B@ S M f i d  '
Octubre 2 1906,
(Urgente),
Im d a lto
Júzgase probable que el día de la reina
Ffcelo: lljíA iiesefa caja ■ 
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL®-




iÜ B O  Y Sa EHZ pasa recomendada
prespd por delitos de imprenta y á eonse- 
cueneia dé las huelgas.
0 0 X 4 0 0 -1 : 0
ACADEMIA NACIONAL
Centro de Educación moral, Intelectual y
DIRIGIDO rOR
Don Martín Vega del l^astillo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
A n to riB ad o  por? el MSjtce5®ntf*im» JSecííís*
física
isectíís* do G ita n a d a  
SALON DE GIMNASÍA Y ESGRIIVIA
 ̂ Da enseñanza esta a cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados en Cien-' 
y ®̂ 9.íío profesores mercantiles, cuatro maestros de ense- , I fianza supenpr y un director espiritual.
Miñann se celébfárá Coasí'jó de mífiis-i  ̂ Instalado en magnífico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é 
tros ep La Gracja, firmándose, entre oíraa íliigienicas y extensos palios y jardines.
5,G0
Aloola©! Vísa.«0ol 
Vendan con lodos los derechos pagados,! 
Gloria á 34 pesetas. Desnáturalizado 1
Lá Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
®úm, 7, es la que debé visitarse. 
20 por 100 de economía obtiene el que
de 96® á 17 pías, la aryoba de 16 2r3 litros, i p r e c i o a  de íábrica."T jkmm _l ’.w, ■ t. 'í** • G Tn «WbAtikatA _ __ _« I «f . . . «
2.660,01’ ®̂® vinos da su esmerada elaboradla! aurtídó da todaa clases y tanaafics.
Total. . 
Eristsneia para el 2
Igual á. . . , 
á que ascienden los iagrsaoz.
El Depositario musicípai, Ltíís d® fifáss». 
V.* B.® El Alcalde, Eduardo Torrea Bondán.
_  Seco añejo de 1902 coa 17» á 6,50 ptas. Dé | 
80.412,17 ^ 1904 á 5 3i4 y 1905 á 5 li2,
11.058,39 P ’iiccs Pedro Ximea y maestro á 7,50 ptas.l
____-—  1 Lágrima desda 10 ptas. en adelante.
91 470.5fil demás clases superiores á precios í 
módicos. ‘
í diiaposiciones, el .nómbramiónto del gene- 
■ ral Luque para el ministerio de 1|  Guerra, 
üffift ©ffiffí» N 8k»niB 
La prensa publica una carta de don José 
Nshsns negando que haya dirigido incnl- 
pacioneB á Ferrer.
Coiit]?® obl@ poa
El pseaíáenté del Consejo hs iarinuaáo 
que se prbcederá enérgicamente contra el 
c o m n r a r í a « ^  ^ imiiádore».c o m j p O T i a r e n j a s .
n T e p f e S  c o n a íc io n e s ''V lS ífa r |. ._ ^ .^ í_ !^  Ó á ^ ^ u íz  niega qae el Gibieimó
secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil 
a s ,  J U A N  J .  R É L O S IL £ .A a . SSS
M m m M :
De tránsito y;á depósito 2 pías, menos, I/j»- r^a^a  r4A' llrfiSsa Á  -t» |■píuyed« vénder la iiela de Fcraanáo Póó.
T A M B I E N  picoa mo-| W©^^; ® p i | 0 5  ‘
D s  I »  p o f i a t í i
y 5 con vistas al Maelie Heréáia y con agua i ws
['elevada por motor eléctricoi :
ÍEeiinB*£tb3»Io
A le a ld »  so rd o .-—El primer teniente 
de la guardia cifil, jiiíe de la linea de Este 
pona, ha paTtícipádo á sus aupeiiores el 
proceder del alcalde de aquella población,él 
tual no ha contestado á dos comunicacio­
nes que lo ha dirigido,' interesándoles al­
gunos datos sobre la cantidad consignada 
en presupuestos con déstiDn á la casa cuar­
tel que aquélla ocupa y de la cual ha sido 
despedida.
El hecho fúé puesto en conocimiento del 
Gobernador señor Grmacho.
HuPt«r.—El encargado de la finca que 
en Algarrobo posee don Ramiro Ramos Ro­
dríguez se presentó ayer en la ca^a cuartel 
de aquel puesto do la guardia ciyii partici­
pando que en la noche anterior habían hur-
ü a a l a y g a  
I Se ha aplgzado el nombramiento del ge- 
. neral Luque psra el ministerio de la Gue-
{” '•  ■
'■  ̂ ’Í m M m á » « i ¿ T B S I A S  P A E A . i 4 E 0 S 0 S  '
i’drmulBs especiales pa-̂ a toJa elasas de cultivos’; |
I . DEPOSITO í t l  lA L íG A :  C u a r ía fe s , 23 J
birección: GRANADA, Albóndiga üúms. 11 y 13 *
iíBiii I I  i i | i r i i
m sA m $ i m m u m
U A
G?áit y tienda de einós
Qlpriano Mart'inéz. .
. Servicio áfia lista y cubiertos desde pé' 
i fietás fl50 éh^adelánlé.
de
A diario callos é la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
El vapor correo francés
Emm
saldrá ©I día 3 de Octubre para Mslilla, Ne­
mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para lo* puertos deí MediterrA- i 
neo, Indo-Ohina, Japón, Australiá y Nnevai' 
ZTelandia.
Ul vapor íranBatlántico francés
L E S  A M D E 8
saldrá de esta puerto ©110 da Octubre na-
mili __ • js_ .
Da provindas
2 Octubre 1908, 
JB%Teaen^idEiS®3rto
Alejandro Moxenó de Lücéha, se expenden 
en La Alegría. ’—18, Casas Quemadas, 18.
Según telegrafían de Bilbao, seis peras-. 
ñas que comían setas se envenenaron, qúe-f 
dando en gravísimo estado. I
B e  C taai^aílsjftratado de la misma dos arrobas de pasas.
No ha podido darse con si auto? del hurto, , ,  , -----* — r* uD«i>a jua utujiao una
I>»niaii4.I«a.,^,~-CoiQO auto, da aa iift-Ido,  Airea ’ ®**®'|®®̂ *"**“ aoho paíaaaü, y do, gaai-
£1 mafn-caienfuras
B iseog i fél»s>ieidaa'' ,'
a l  s a ló l  d e  G oxizálea
Los médicos lo recetan 
proclama como el medicamento
tiraran las piedras, lo que se estaba verifi­
cando cuando eobrevinieron les lluvias. 
La^ piedras han desaparecido ya, y las 
aguas pueden circular iibremeute.
C í a á é d é  ía o o k e .—Desda el 1.® de 
Octubre ^ueda ábierta una clase de noche
Los selecíos vinos MorileB del cosechórb pariicukr
ejándro oxend dfi Tincftfia «a ^^ariqQe Veg* Salmerón, en la
calle del Cerrojo núm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, esperamos se verá cuy con­
currido.
Fa «nAivi... n , , , , ,  f Y Poderoso contra las CALENTURAS y to-
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna
Csa&ts'o b la p a n o - m  a f  fo q rsí. ~  Ha
quedado de manifiesto en la Secretaria de
y el público
; cienes, el proyecto da RegUmeMo S l S l  y practicante de
A m a n t e s  q u e  í P i A e n
En el barrio del Perchel sa desarrolló 
anoche na suceso sangriento, del qus résui- 
tó víctima una muchacha.
Próximamente á k s  ocho disputaron los 
am&Qíes Antonio Viji&pííizo González, de 
24 años, 8!e-H;wc, natural da Antequera y 
Teraea L i.í.'- a Martín, de 15, soltera, tam- 
hiea tití la misma ciudad, domiciliados am­
bos ea Ja calle del Salitre núm. 33.
La cuestión agrióse al extremo de sacar 
Antonio un arma blanca y asestar varios 
golpea á su amante, que, bañada en san­
gre. comenzó á pedir auxilio.
cho delictivo ha quedado á disíposíción del i 
juez municipal da Tolox el peatón de dicha í 
localidad á Coín.
Mt vapor transatlántico francés
POITOU
'á' '«fría
La huelga del Muelle
Isaldrá ®S S6 d® Octubre para Rio Janeiro,!
pantos, MontevídeQ y Buenos Aires,
dias civiles.
Se cruzarón varios disparos, ignorándose^ 
de qué lado partieron. * |
B i ' S a d r I i i
pj'^aracióni es de efecto más rápido y se-
gUTO. ,
Precio dé la caja 3 pesehts. Depósito Cen­
tral, Farmacia de te . calle .de Torrijos, nú- 
E^*o 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
tro hiepaae-marroquí que se ha acordado 
constituir en nuestra capital.
Probablemente el nuevo organism'o cele­
brará su sesión de constitución á fines de 
semana.
ái P m e a rg a :í ^ f a f  pssag® dirigirse tss«oagfg- Contisúa en el mismo estado la huelga I  D. F «^o  Góm®s Chais, calla de ío-
que sostienen los traba jadorés de la MALAGA.
La ectitud da intransigencia adoptad«| GliliprO ^|0ilirpStiJll8f9 611
2 Octubre 1906.
Céna&Fa d o  C o m a p e lo .—Ayer tar­
de verificó su reunión mensual la Junta DI- 
.réctivadela Cámara de Comercio, adop- |
nIstT aJ V h
p a rá ia  le curaron dá prite^a intención 
tres heridas incisas situadas, una en el la­
do izquierdo de la cara, otra en el derecho 
y otra en la lengua, de pronóstico reser­
vado.
Una vez asistida, sé la trasladó al Hos- 
pitai civil.
El agresor emprendió la faga.
B é s ir i io  o x íF a v la d o .—Ala
por lOB patrono», negándoae á iolucionarlboen estado, 
el coBfilcto, ha causado mal efecto en la i  número 20 
opinión.
Los obreros, que se halíabsn día puestos’ , 
á admitir^una fórmala de cóncordia conve-|
Diente á ambas partes, han .visto defrau­
dados sus deseos con is cóntésiáciÓn de los 
cspatáceB'á la Junta Local dé Reformas 
Sociales,aó ácéptéhdo el árbitra je y eseu- 
ssndo entenderse directamenté coa los tra- 
híjídorei.
Estos S0 reunieron hoy en su domicilio,
«ocial, acordando pedir solidaridad álobf 
esiibadore» y comunicir lá húelg® si Gomi-| 
té Nacional de Barcelona y ai luternacio-” 
naide Amberes,paría que declaren el hoyeo- 
tejeá k s  mercancía s que procedan de Má 
liga.
Joaquín Crespo. Arrióla,
? jut uwADjiu uo A uy aa pumicauo una nueva« 
fpastoral recrudeciendo los ataques contra i 
fia  ley de Romanones. J
y por io tanto nos queda poco' para 
enaplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde lo­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
, Urgente
El obispo de T  h  bli d    ? ñm  M á la g a
típkí ,® DE Octubre
. , . «ISarí» á.lavistá . . „
PíO ffsregá iLondresáteTlsta
Según eomunlcan, Rieatral ha publicado i Hambuigo í ; i í  vigía. .
. una acta prorrogando hssta el día 2 de No» I Día 2
viembre próximo el modíts oíóíwdf coa f PM» á Ifc viáiá .4 ' ,  .
Francia. s Londres á l a -
tando, entré otros acuerdos, el de viaitar l f 'dadora da 
to b e m d ..C ,« ,  .c ü « .„ a e e a ,o .u .p l i .  |
5 ti  Sil tivvm di? ílOf? -26.937, f,Mctón 8,
AK«Bt»K>l«oldo.—Se encuentra resta- i correspondiente al sorteo de 29 da Saotiem-
blecido el comerciante de esta pisas, núes- ‘ bre último. 
m  10.50 á 10.70! tíc querido amigo D. Manuel Saeguineti. I e i  C3o ff®o - A  bmrflA 4e 37.84 A 37.89! NcralísCamo. mucho. |  ..M «IS vapor Grao
de 1.346 á 1.3501 W g a  Co^tFlfeuyfflsi4®a.._Ano- í cía, de t o d e s e r ó ^ S d r á l o s ^ S
fehe se reunió la Liga de Contribuyentes y I su destino. ''^«aaios punsos de
> a I-AmAm * ' * ^de 10.40 á 10.80 
é®27.83 á 27.87 
éa 1.346 i  1.348
i i  íkmmi
JCIe MaMita
Mejorado baet&nte da su doiencia hoy ha 
asistido á su oficina el alférez graduado de 
fragata don Rosendo Rodriguez.
—El dueño de la barquilla San Bafáel 
le ha presentado en esta comandancia ma­
nifestando que el patrón de aquella ha en­
contrado en Agües de Torramolinos un cer­
do vivo, que desdé luego está á la  disposi­
ción de su dueño.
—EnlaGalade los Muros, juriadicción 
de Fuengífola, aiíojó el mar anteayer una 
chalupa qué, eegún indicios, pertenece á 1a 
fuerza de carabineros de mar que prests 
servicio en la hopa del río da Málaga
~D. Miguel Fernández vecino de Torre 
moIinoB, ha adqui^Jo la barca de jábega 
denominada Eíuífa, íolio 1,100 de la terce­
ra lista de está capital.
-------
Delsstrasciáa pública
Contemporánea, re-Dice La Educación 
viita profesional.
Eítando en 1a época en que ios Ayunta­
mientos deben formar el presupuesto muni­
cipal para 1907, los maestros harán bien en 
velar por que se consiga la cantidad nece­
saria para «campos de experimentación».
_ Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que Usted indicara, puestos eü su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos da Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeios y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
(Ufgent®,)
S e  p w v i a c f a i
2 Octubre 1906.
Productores.
C l» « 0 9 .—Ayer eomenzaron las clases 
en el Instituto general y técnico, Escuelas 
Supérior de Comercio y Normales de Maes­
tros y Maestra».
„  , . S oélésiad l Habiéndose
Ha regresado á&l campo|decMido D. G, Hswes á aceptar la oferta 
comMdanta de ia Gutrdia i que le ha «ido hacha por las casas de los
I Hamburgo á la  vista.
,| J s m te  ri® iSoesoE-Po.—Para hoy miés- 
I * colea, á las sMe de la tarde, ha »iáo citad< 
|ia  Jante pro^^ncíal de aocorío».
I
f Ja familia del
Cl&riQ.1SQ
Berlín 8, W. dS,, Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
I municipal, don Joíé Pedraza. | Síes. A. B. Fseneh y C.® y «The SouthVes-
I M®3op®di;®. — Se eíieaenira bastante Box C.®» da Nueva Or-
|mejnrado dei ifiteque de hemoiJlisia que su-P®®®* cargo de sus negocios
COrauñícan de La Granja que el aotomó-! friera,el oficialSe esta Intervención de Ha-|®^ Eepaña, el S?. Havsres se ha retirado da 
vil ea 'queiban. loa. Sís». Alvarado y Vicente Otero. lia  sociedad colectiva que ha girado en eeta
rsosreTarter éhócó coa un templén, lan-f Nos aie||&.mes. | plaza bsjo te rszón social de Jobanaes
zaado ri cfea«f/e«í> y al ayutente del minis- f RawmiíSsa.- E l  próximo jaeve» »e reu- í l '*  ^ . q«®áando disueíta dicha
tro ae Mama^, , I «i coaiiié que entiende en nuestra es- T” P®* eseritum otorgada anta el so-
: LOS Srea. Alvarado y N^varrouEaverior pansión comereisl con Mamieecs I Villar?jo González.
S i h J & t  l.am!^t«;--Bn©lp,esentemésVteeo.i
I ---Los ininisíypa da Marina y Haciende, |  reciateMento celebrará'trando á formar compañía eorectiva coa Ta
después de curados conveniéntemente, ak ® ^ ^ Sri». D.® M. Solano, viuda de 1a Peña,
morzaron coa el rey. ' I P « ti® íé a  ri®. m sín o  —Por el general! Be Ja gereada de 1a. nueva «ociedad qúoda
E a tS á ó  d o  lo a  m ln la tp o a  I I® Armada don Juan de Sandoval ha si-1 encargado exclusivamente el Sr. Noiíing 
AlíaMÍp s,M 8n t. a »  herid, m  i .  w jí>
S®p®lHo.-«Ay8r tarde se verificó en el 
cementSfio de Sah Miguel te inhumación 
del cadáver de la respetable Sra. D.® Doro­
tea Scholíz,
El acto fué uM verdadera manifestación 
dedual'i.
Reiíeramcs á te familia doliente el testi­
monio de nuestro pésame.
A  C«B?t&g®j2a._H oy en el vapo» Ara­
gón saldiá para Cartagena te compañía c6- 
mico-firica de los señores Gil y García Iba- 
ñez, pasa actuar en el Teatro Circo de 
dicha pofaigcióa.
H nm ox'a® .—Durante todo el dia dé 
ayer ckcnlaron lo» rumorea más contradi©- 
tonos acerca de los cuatro evadidos de esta
exaeüíud. pues en loa centroa ofleialea ño 
ae sabía una palabra.
d® C®»jf«oo.~-Nañ8tro*»ag- 
enptor de Totaián don José Ibáñez, se nos 
queja de que pasan
ĵ iw jKiiw pMtsecut,» uu» ngiica on la osfjaiyega Vílchez narael invfin f .  CI«ia©le®. ~ El jueves qúe'lRgue e rperted lcoT ín í^
y Navarroneveríer coníusionea en todo eU j^gé Leopoldo Heredte S ; de ia próxima saman®, día l l ,  se verificará Traeladamos 1a denuncia al señSs
^  | i» «Periura de te* conferencias da ealñ cus- * ñistrador. cara aua ,amiento I lósala®®--®! 20 dei co- so ente Sociedad de Ciencia». i w 1«
rio due ae debí a cftiAhías fin T J  DlpnUción pro- El Sr. Vílchez Gómez eatá encaríraao de
Ayuntaraiénto
Ei CoE 0?;
ja b'í'iiido aptezadb hasta el jueves,p&- i dicha coraorafíán
r& d&r lugsr/é que se repongan loa miüi«-| j* «» ¿s n fu v ü s j» .—En el Amalfarache em-
tíos. i  . íaI«3o pí»ás?s60.-“ Gonve-'bascaron anteayer con rumbo á Almería
®ébñ® wsa ssa®lá®nita f informados podemos asegurar | desde donde marcharán á Madrid, pal
E, c h . . L  y ¿  S -
de Marina se hallan graves, haciéndose piedras én
Admi­
te forma
y él ái^udante del ministro; Málaga es ageao á la- colocación de unas i más Brioso Raggio y D. Félix Glráldez.
el borde del camino. Es más, |
í  ; Orden del día para la s^íón pública qué 
«e ha de celebrar ei viernes.
ÍP>ed.o.iué ;,a.rtí.ah t t f i W  _ | «cho
Navarreverter, juntamente'éonal de Obras públicas, ordenó que se re-ID. Adolfo. ^Alvaradb J
I
que estime oportuna.
A a 6 fflIm o.'-El inspector don Víctor 
f García ha recibido un anónimo por correo
interior, insultándolo y amanázándolo por
• haber detenido á Salvador Marín Criado, 
í Desde el 1.» de Octa-
- Ífioí*?̂ *** Noviembre se pasará la
i ^ iadividnos perte^
 ̂ í êempl? zoB de 1895 al Í905
 ̂ ambos inclusives que hayan sido excluidos 
r exceptuados, redimidos y excedentes de cu-
Delegacfán de Hacienda
A s u n to s  de  ofic io
Extracto.de los acuerdos adoptados por 
te Corporación y Junta Municipal en tes ae- 
íiónes que celebráron en el próximo pasa­
do mes de Saptiembfe.
Cuentas dé unos carruajes ocupados por
Por diversos conceptos han ingresado boy fio» Sree. Jaeces da Instrucción.
esta Tesorería de 
pesetas.
Hacienda 58.866*50
Mañana le serán flatíBfechos por la Dspo­
sitaría Pagaduría da Hacienda desde tes 
once y medía á dos de la tarde sus haberes 
del mes de Septiembre último á los indivi­
duos de claseiB pasivas por Montepío civil
especial, jubilados, ceeantes. exclaustra­
dos, remuneratorias y cruces pensionadas.
Por te Dirección general de Carabineros 
hán sido coKcediáoa premies de constan­
cia á los siguientes individuos de la Co­
mandancia d« Málaga:
Con 22‘50 ptas, Manuel Ramos 0 /tfga. 
Idem 5 id. Juan Gon¿»lez J&én,
Sd. @'50 id. Salvador Raíz Torres. ■
Id, 1 id. Juan Santiago Lóiano.
-El Juez municipal de Estepona y e l del 
««sito do ia Alameda de esta capital par-
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 24 al 29 de Sep­
tiembre último.
Disteibación de fondos por obligaciones 
para el mes corriente.
Astmtos quedados sobre te mesa en se­
siones anteriores y Otros de la última se­
sión á saber; Proyecto de presupuesto pa 
ra el año de 1907. Informe déla Comisión 
Jurídica en solicitud de don Férnanfo Gar­
cía Góngora.
^ o l ie l tu d e s
De D. Evaristo Minguet,sobre inscripción 
de una paja dé agua del nacimiento de te 
Culebra.
Da D.* Gáímen García Guerrero, pidiendo 
*er inscripta én ios padrones de vaciaos da! 
esta ciudad;
De ios vecinos y propiótariós de la calle 
de Carrión pidiendo ae varíen los aparatos 
de 1a Icz de la misms.
126 La UeSoRÍTA U8ÓN
daba la  en trada  de la  casa en que vivían ios Naucelle.
j  , repente, en  el m om ento de llegar á  la  casa la  ioven 
se detuvo y volvió la  cabeza. j«vou
U na voz infantil la  llam aba diciendo:
-¡Señorita Lisónl.¡Señorita L isó tl
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F .«á.dM  M .rif.«  FoihM , | 1  “  “ le
don Andrés Mancebo Sánchez.
Háy han sido eonetituiáos en lá Deposi- 
teria pagaduría de Hacienda los dspósito® 
«JuíenléB
<íto.rgue la  pensión que le corsea ponda.
Del contratista dél arbitrio sobra apertu­
ra dé nuevos eotablecimiéntos, interesando 
qué D. Fernando García Góngora satisfaga, 
'a cuota que le corresponde.
Don Attonte ®K4Kni Ortega Canillo, contra-
i  faé en 190* d.I Mhllrio d . « d . j .
el uso por ciento áei presupuesto presen-1 In fo ffines d e  ooiiiisIoiieN
«^oyé'díspoBicióa del señor Gobernador 
dril. Da la Jurídica, relstivo ál arrendamiento
n „ c , ..d. w .TV, gdeteeaeáiúca. 14 da calle de Pedro deDun Salvador Fuente Díaz, auxiliar sus- ¡Toledo.
Sr. Arquitecto Municipal, proponiea- 
la instancia de l io  la demolición da una casilla, pronleded
juicio vc-|aos, eecfuina á te  calfe de Prntenirfi 
«ntario de 1a tfiBíamontaría de D. Enrique 
tJtrera Moreno.
^®l,Pas0o acom pañada del am a
Doña Mareiala Vaca Ruiz, do 142 5Ó pe- 
¡Jia, para ios gastos de demarcación de te 
na denominada San Francisco, término 
«6 esta capital.
squi  t  l   olo go.
Da te de Hacienda, en solicitud de 
propietaria de te oasa-éscaete de Sta, An&T
Moelones
de llaves, y que viniendo de la  parte  de Batígnolles seirula 
en  sentido inverso la  acera opuesta de la  calle.
L a n iña había visto á  la  ram illetera, á  quien quería m u­
cho, como todos los que la  veían, y tam bién porque siem^ 
pre  que ésta llevaba flores á su  m adre, d^abaá la  n iña u n a  
rosa ó u n  clavel ó u n  ram ito de violetas.
L isón s® detuvo, com o ya hem os dicho, a l e irse llam ar 
y reconocer- á  J ulieta, y la  saludó con la  m ano.
E sta , que  ya estaba cerca de su  caáa y oue vió aouel 
movimiento, creyó que Lísón la  llam aba y^ separándose 
bruscam ente de su  acom pañanta atravesó corriendo la ca­
lle para  acercarse á  su  aiñig a.
- “¡S e ñ o rik l^ d ijo  la  doncella sorprendida de aquella 
inesperada,--señorita , tened cuidado, esperadm ^
Y tra tó  de seguir á l a  niña.
T e ro  se in terpuso u n  coche, deteniéndola en su  cam iño 
y M ciando^que perdiera á  Julieta un  m om ento de vista.
JliE el mismo m om ento, o tro carruaje que iba m ucho 
m ás de prisa de Jo  qué consiente el reglam ento, se echó 
casi encim ado  la niña, la  cual se aturdió, y e n lu e a r  de 
retroceder tra tó  de salir adelante. . ®
L a boca del caballo tqqaba ya casi su  cabeza,
Dió u n  gran  grito  de te rro r al verse en peligro.
La ram illetera, que lo hab ía  visto todb, dió u n  salto  r á ­
pido como el pansam iento, y.colocándose delante del ani- 
maJ, ,empujó violentam ente á Julieta, que rodó algunos 
pasos, m iontras que Lisón caia entre los pies del caballo.
XV
Este
perado á  Luciano y á l a  condesa a a e  sin rAfiav-^ ¿eses- 
clam aciones en un  m om ento da suprem a e m o S  0 ,̂1-
Tengo la creeücía de que el caballo es un  anim al
t o n o ,  incapaz de hacer m al á  un  i n s e c T s r p T e t e
^Dal Sr. Concejal D. Francisco Sánchez- 
t^stor Rosado, que pide sé oficie á la
vi - í* M- l%®rioridad en súplica de que facilioiten
*“sjlter .da esta Aduada D. Ri-Í»f»^«09 para átéñáer á los enormes daño» 
«Wo López del Cid, ha sido nombradoil^VááOBpoi tes torna^entas.
Así fué que la  pobre bestia, com piendiendo maft íKo jí 
m altra tar con sus pies á  u n  ser viviente hizo ^
esfuerzo y se encabritó, tra tando  de retroceder^A^rif
S e S '  gran parte“ e su
^^Noes necesario decir que la joven dió un grito de do-
Oído este grito por la  gante que pasaba, sa an’nlnnfnn 
b e t? ^ ^  socorro de Lisón^y de J ¿
Verdaderarnente, la  mayor parte  de ellas iban  atraiíiao
m /e  no” f t f f i  «í»
La pobre estaba muy asustada, y con el instinto tinf» 
ra l del m ao  dijo  llena deangastiá- “ sa n to  na to -
—¡Mamá! ¡Mamá!
d e n L t ’̂ M ^
hasta  ella, la  cogió en brazos v ao la Hotta ___cogió en brazos y se la  llevó enmn rTtiLif 




}i kí <•* A. i
rjr
[ ié r c Q le s  3 d ^  O a t u b r e  a é  i ^06
po, en la ??bidsfieia da esta Zana deRéclu- 
taaiiento (Palacio do la Alcazaba) de 8 á 12 
de la mañana todos los días, incluso los fe* 
liados.
S n t r s  mnJov«B.'<-Ea el Corralón d6 | 
la Ollería, sito en la calle de Fwrandiz¡ 
núm. 2, cuestionaron ayer las inquilinas 
Gármen Martín Colorado y María Pérez Ju­
rado, resultando ésta maltratada.
V a r i a s  n o t l o l a a —Se encuentra res­
tablecida la señora madre de don José Es­
trada.
Nos aleeramos.
- H a  llfgado á Málaga el secretarlo del 
Ayuntamiento del Valle de Abdalajis, don 
Antonio Guerrero Conejo.
—Ayer se supo en Málaga que, efecto de 
la tormenta pasada, pereciersn en Alora 
una mujer y un niño.
—El pasado domingo celebró sesión ei 
Club Gimnástico.
—Ayer se reunió la Cámara do Comer­
cio.
En breve publicaremos el oportuno ex-*
—Ha llegado á esta capital don José 
Snárez, secretario particular del goberna- 
nador de Murcia, nuestro paisano señor La 
Rosa.
—Se asegura, y no por nuestra parte, 
que en la semana próxima funcionarán los 
travias eléctricos.
- E n  el Ciudad da Mahon han sido con- 
Iducidas áMelilla, á disposición de aquel 
! Gobernador militar, dos individuas llama­
das Alonsa Muñoz Aguilar y Ana Trnjillo 
Pérez.
—Ha quedado constituido en Málaga un 
Club Taurino cuyo nombre nos releva de 
toda explicación,
—La alcaldía dió eyer cuenta al goberna­
dor civil y al presidente de la sociedad 
Hércules del resultado negativo que la me­
diación de la Junta de Reformas Sociales 
ha tenido en la presente huelga.
C aidi» .—En su domicilio, calle de Hi-
nojales, núm. 1, dió anoche una caída la | 
'anciana de 77 años Carmen González Buen-* 
día, ocasionándose varias contusiones en ¡ 
el cuerpo, que le fueron curadas en la casat 
de socorro del distrito, pasando después! 
al Hospital civil. l
V ia ja d o s .—Ayer ce hospedaron en los ] 
hosteles de esta capital los siguiéntes via- |
^^'üVn Miguel Serrano, don Enrique Hur- 
tado, don Manuel Lozano, don Joaquín Gar­
cía, don Gabriel Estrella, don Segundo 
Olea y señora, don José M.* Alonso y fami­
lia, don Alfredo García, don Luis Felver, 
don Juan Godoy, don Antonio Orts, don 
Juan Z imora, don Baltasar Díaz y don Pe­
dro Alemán é hijos.
Idfli ooíí® síporad.o iio lB .—Esta ma­
ñana es esperado en Málaga un vapor piOr 
cedente de Cádiz conduciendo gran parte, 
y quizás toda la correspondencia dirigida á 
nuestra capital.
En la Administración de Correos, donde
preguntamos, no nos pudieron dar segu­
ridad de la llegada, por cuanto no habían 
recibido aviso telegráfico ni podían recibir­
lo á cansa de la interrupción de la línea.
n amoPOSB. —En el vapor Ciu­
dad da Mahon llegaron ayer, de Melilia, 
consignados á disposición del Gobernador 
civil, los novios Ana Trillo Pérez y Alonso 
Muñoz Aguilar, que hace algunos meses 
fugáronse de Málaga á aquella plaza afri­
cana.
Las obras que formaban el programa de 
anoche obtuvieron esmerado desempeño 
por parte de todos les artistas que figura­
ban en el reparto.




TeKtFO P ffS a e lp a l
Las secciones de anoche se vieron muy 
concurridas, especialmente la segunda.
El Doctor Posadas, Las Camalias y los 
hermanos Koker, fueron muy aplaudidos 
en sus respectivos trabajos.
T s a t r o  K^ara
Continúa el público favoreciendo con su 
presencia al Teatro-Circo Lara.
En un baile de máecaras:
Una señora, vieja y fea, sofocada por el 
calor, se quita la careta en el momento en 
que la orquesta empieza á tocar un wals. 
Un joven se acerca á ella y le dice: 
—Señora, ¿tiene usted pareja?
—No.
—ÍPues espere usted'un momento. Voy á 




—Ahí tienes un facultativo que no ha 
tenido nunca un cliente que se haya queja­
do de[él.
g |—¡Caramba! ¡Ese hombre es un tipo ex- 
cepcfonall
—Nc: es un veterinario.
«* *
Un maestro de piano da un beso á su dis- 
cípula durante la lección.
Da pronto se presenta el padre da la mu- 
shacha.
—̂¡Estamos peididoel—exclama el maes­
tro.
Constrxtetíóu y
I ie objetos metélieos.







ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X tO C iéB .
Capilai*
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
•witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
Barriles para uvas y pasas y
doble» funda» para barriles de vino» con arco» de hierro ó de 
caetaño se venden á precio» económico».





J U A N  G A L L E G O
CEREZUELA, 2 j .
Se construyen toda clase de maquinaria y  
, bom bas para elevar el agua á los piso^ hasta  
i  veinticinco m etros de altura.
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
Soeiedad Anónim a Cpós.-Barcelona
^ c o l in a - L a z a
Lo» análiíi» de tierra», consulta», envío de folleto» agrícola» y auacripción á la 
revista JLoa A bono®  Q u im io o a , son servicios gratuito^
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanoa, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oficina» Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercanlile» á la . «o v •
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 baio».
Id. id. RONDA.-Rio» Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQÜBRA.—Alameda, 11.
Eepectfleo de la diarrea yorda 
da loa niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de ia Infancia-
Oe VERTA EN LAS FARMACIAS
C
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio químico
I ■-■■-.-ra ssAlaga
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
GigdtSanTelin3nüBi.l6
S® e o 3sfee®!onffin b ra ­
gueros sistema moderno y da 
lujo, aparatos, piernas de to­
da clase etc, etc,
Galle del Oarmen 88, piso 3.»
c3
\e3
DEPOSITO DE CEMENTOS l
PARA EJPERiEBADeS URmARlAS
SÁNDALO ' P
MIL .  P E S E T A S
alone pwseflte capsulas d® SANDAa.X>ra8,oreí C!u*ia9dsldw-
eof Plzó.deBtfcelona, y qa« «irett mis proata y radicaliasajs toda? las 
ENFERíÍEDADES URÍNARIAS. VrEmiaao coa na©dall¡aa do 2**°la Expoeioidn de Baroelotia, 1 G83 y Gv-an Concu rao tío Pe-
ríe 1808. Veintíeíost» años de éxito créciodw. Unicas aprobadas y reco­mendadas porias Reales Aeaderaias de Barcelona y Mallorca; vanas corpo- raciones científicas y reoombrados prácticos rfumameme las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos lau simüafee.—Prasco 14 r^les.—Kar-a o i jtt» buiíjc luuu. - --------- ..r -—- -macia del Dr. PIZA. Plaza del.Pino, 6, Usircelona, v principales 4« España y 
América. Se remUen por edrreo anticipando su valor, r
y  Cal HidiPáuIiea
de la» mfi» acreditada» fábricas inglesas.íiancesas y belga».
Romano superior................. .... arroba 0,70 peseta».
PorUand » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) *
» » (claro)para pavimento», e . » L— *
Gal HidráuUca. 0.9° ^
Pop wagones precios especiales
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que »e conooé para 
pavimentos y aceras. ,  ^
J o s é  a u l a  R nM o ~ H u ® i* to  d ® lC o u d » ,
A domicilio, portes arreglados.—Se venden gacos vacíos
L A  v i t íc o l a  c a t a l a n a
Unico impoitador en España 
HUGO JAECK.EL ü AínDWERCK 
Plaza de"^Uncibay, 9,1 .“.—MALAGA
^O B  L E C H IO l
@3 la,
de los depnrati’i'os
' y  iroduipo d® Potasa®
las, Farmacias.
Director propietario: Francisco Casellas
Casa fundada en 1876.—Premiada con nueve medslks de oro, 
plata, bronce y grande» Diploma» de Progreso y Mérito. Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por ei Gobierno Francés, 
en el Concurso luternacional de Anch, 1902.
Grandes y acreditadísimoa criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguo» é importante» de 
España. Seccione» especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tada» para UV8B de postres exquisitos, regalo», embarque, con­
servación y para vino» selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo da la Casa.—Caldo í'Hordelé» 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míláiu.—Azufre soluble Campsgne.—Palyerizadorea 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Btig», Caicí- 
metíO» para analizar terrenos, cucbiüOB Kunde y maquines para 
hacer ingerto», utensilio» modernos da viticultura y jardinería. 
—Proveedor da los principales Centros, Cámara» Agiicola», Sin­
dicato» y vivero» ofleiaie» y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
' Representante: F. Castro Martín. Calle de¡Compaflía Pasaje da 
Monsalve 2, Almacén de Curtido».
I Pufiid gftnciaiaPr£4r.— <ta Imltaolone».
DE3P O S IT A R IO  E N  M ALAG^A, B. G O M E Z
S® «ulmlt®!! ISesnel». 
dos de absoluta, aoltoros, que 
no excedan de 35 años, y se 
admiten pasBjeros para los va- 
pore» da la carrera de Rio Ja- 
neiro, Montevideo y Bueaoi 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñía, 18. Parador del General,
Par® d«8a»oU® d»
una induttria ya estableelda 
en el centro de la capital y de 
bonita uti.idad, se necesita so­
cio comanditario con 80 6 25 
mil peaetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 11,
D E U T SG H -A T L A N T ISG H E  T E L E G R A -  
P H E N -G E S E L L S G H A F
*ExpIotad@ri del cable VIGQ-EMQEN
Lavia T 1610 BIMillKN es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
c
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben cpnsigaat en la minuta la referida vía ViGO EMDEN, que 
no es de pago. . , ,  • j  i
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarra!, io6, madtid, facilitará los impresos para ¡ 





^  E alquilan alguna» habita-
^oiouo» amuebladas en sitio
¡céntrico.—En esta Adminii- 
tración informarán.
M usM s® barato®
Cómoda, mssas. eülonea, bu­
tacas, cuadro», etc., todo en 
buen uso vendo. laforme» Már- 
mole» 34, Barbería.
ie  traspasa
Una Alfarería y Tejar con 
accesorios para ambas artes, 
entrando el arriendo dvji local, 
Para ioformea Poso* Doleos 
27. No so admiten corredores,
lUN TRIUNFO CIENTIFICOI
REJUVENAL
O A F U í n e r v i n o  m e d i c i n a l  ^
¿el Doduff
BawMSUtteaai s AiM iafaMlii en «noríu, » @
MtíuTeaJtt.—8* remiten por ® át k.SSopésítogKwafal, CarMtM, 39, Madr.. '
Las esquelas mortuoiiaj  ̂ .se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adminitíti ación.
Fórmula del «Insfitut de Physiologie et Botanique» 
Unico especiñeo en el mundo que borra por completo las ariugas del 
rostro,' conserva expléudidamente la belleza y prolonga la juventud 
Precio del irasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.—Representante en Málaga: cDon Gaspar Romero y Cam­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
,JB1!J1T1''£:MAL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil cobro.—BEJIJTM IIÍ AL se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
F aa to ®  do vrent®: Aintoaaio M larmolejo, C a ite  G r a n a ­
d a  y  D x o s a e r  a  M odelo.
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Entretanto Lisón se encontraba en un gran apuro.
Sujeta en el suelo y casi debajo del caballo, no podía 
apenas moverse.
Tres hom bres resueltos sujetaron al caballo por la na­
riz y por otras partes para impedir que éste se moviese, 
mientras que otros se esforzaban en sacar el cuerpo de
Alternando con estos, y en primera fiía sin cuidarse del 
cuadrúpedo, estaba nuestro conocido Alfredo.
Teniendo precisión de seguir de cerca á la joven, esta­
ba casi á su lado cuando ocurrió el accidente > le hubiera 
sido muy fácil evitarlo con solo correr el riesgo de desviar 
la cabeza del caballo; pero el bello Alfredo tenía en muehO 
su piel y nO quería exponerla á ningún percance.
Retirado á cierta distancia, permaneció impasible ante 
el peligro de la niña y de la joveo; pero al ver que el asun­
to tomaba un aspecto que podía serle favorable, se acercó
entonces. . , ,
Aunque alrededor de U joven todo era confusión y so­
bresalto, él se acercó haBla ella, y dejando á todos llenos 
de admiración, sacó ei cuerpo de debajo del caballo pal­
pando todo su cuerpo y exclamado:
—iDiablcI ¡Ahí¡Desgraciada! ¡Desgraciada! ¡Está muerta! 
Un murmullo de espanto acogió estas palaoras y al mis­
mo tiempo una mano de hierro se posó en el hombro del 
perseguido por la justicia, arrojándole á un lado.
Casi estuvo á punto de caer. ,   ̂ ,  t
Impedido por la mucha gente que rodeaba á Lisóo, Lu­
ciano no había podido acercarse á ella tan pronto como 
hubiera querido, aunque salió de su casa antes que su
^^ominado por aquella terrible fuerza-̂  el bello Alfredo 
tuvo un momento de terror. . ,
Acostumbrado á sentir machas^veces en su hombro ia 
mano de los gendarmes, estaba siempre alerta y lleno de
^^^jP¿trdifzl—murmuró volviéndose violentamente ha­
cia el que así le había cogido y empujado, metiéndosela 
mano en el bolsillo para coger el revólver, del cual no se 
separaba nunca, y dispuesto á asegurar la huida hasta con 
nn asesinato si era necesario. „  , .
—¡Oh!—murmuEó.—¡El amante! Ya he hecho mi nego­
cio. Vámonos.
Retrocedió algunos papos, y ocultándose entre la multi­
tud} gadó la acera de ebifente y sé marchó por obra cafle.
que la había dado el vizconde Luciano y que no se había 
atrevido á apropiarse, lo cual le daba cierto remordi­
miento. : . . -
—No ha podido dárselo á su vecina—se decía interior­
mente,—puesto que ésta había desaparecido ya cuando 
faé á ver á su «guarida enferma,» como ella ja llamaba. 
No es probable qüe amante haya ido á verlá hoy... en­
tonces lleva el dinero encima... ¿á dónde irá?
y se pusu en su seguimiento bien cerca de ella, porque 
tenía seguridad de no ser̂  conocido.
— Ahora—ssgaía reflexionando—soy libre en mis accio­
nes.'Lo que no pude hacer ayer, ¿por qué no lo he de ha­
cer hoj? Nada más fácil, conozco la casa, no hay ninguna 
dificultad ni corro ningún peligro, ese barón del Clain no 
me paga muy generosamente ¡tacaño! y me obliga á pro­
porcionarme ingresos por otra parte,., vamos, no hay nada 
que dudar, es preciso saber á dónde va.
y siguió muy de cerca !a marcha de la ligera joven, que 
parecía deslizarse sin tocar ei suelo.
¿a precipitación de su andar indicaba claramente que 
tenít necesidad de llegar pronto.
—¡Calla!—dijo Alfredo después de pasar un rato—cual­
quiera diría que va á la calle de Roma... ¿irá á casa del 
conde? ¡Patdiez, señor Alfredo! no sois más que un idiota, 
allí es donde vive su amigo, ese vizconde que siembra lui- 
ses en su camino... no es de extrañar.
Ei bello Alfredo no se equivocaba, Lisón se dirigía efec­
tivamente hacia la calle de Roma, ,
—¡Caramba!-decía para sí el antiguo forzado—aquí 
hay una intriga que será coiívaniente no perder de vista, 
con un eimmorado rico y generoso como éste puede haber 
beneficios, además yo conozco su secreto, que indudable­
mente se oculta al papá y á la maíná, todo esto es bueno, 
vamos á ver.
El joven y el que ía seguía entraron en la calle de 
Roma.
Serían próximamente las seis de la tarde, que es en Pa­
rís la hora en que hay mayor animación en las calles, y 
precisamente el momento en que llegaba un tren á la esta- 
ción de San Lázaro, echando fuera un gran contingente de 
viajeros.
Infinidad de coches cruzaban en ambas direcciones la 
calle ds Roma.
Lisón hâ í̂a penetrado en la acera de la izquierda, que 
da frente á la línea del camino de hierro sobre el cual
Notas útiles
Del din 2:
Jauta de protección á la infancia.
—Real oiden aobre elaaificación de méciF> 
co» titulare».
—Gircnlares del Gobierno civil relativa» 
á reformas Bociale» y orden público.
—Precio» medio» de las especies de su­
ministro.
-Edicto» de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados.
—Anuncio de subasta en ei Hospital mi­
litar.
— Obr&s ejecutada» por este Ayunta­
miento.
Bese» sasriñeada» ea al día 1.'’; ■ . _
28vteiiEOsy 7 ternera», peso 4.470 alM j, ' 
750 gramo», peseta» 447,07. ' ^
40 lanar j  eabrío, pase 515 küOB OQO crt- 
mos, pesetas 20,60.
SSeerdos, peso 2,219 idio» OOQ graaoiij 
pesetas 199,71.
total de pe»oi 5.204 Míos 750 grasaea.
Votffil reeaudadot peseta» 667,38,
■ .b/l
BBL rasriruío paovraoiAL sl día 2 'f'
barómetro; altara media. 7B7,77, 
ífemperatora mínima, 9,7. 
ídem máxima, 24,5.
Pireooión del viénío, g.
Sstado del «dalo, dcípejído. 
üetadd del mar, tranquilOa
R a g l i^ t F ®  © iw t l
lAicripoione» beebas ayer:
muADo ea &a Ksacs»  ̂
Nacimientos: Jacinto Mafias Jiménez. 
Defunciones: Carmen Aria» Raíz y María 
Ramírez Raíz.
iOEGADO m  EiA A&AMB0A 
Defunciones: D.  ̂Dorotea Scholtz y Ga- 
ravaca.
ASESADO B» BA8!so. mmmm . 
Nacimientos: María García Alcoba, José 
Acosta Bravo, Miguel Torres Hurtado, 
Francisco Pérez Fiipcs, Juan Gutiérrez | 
Moreno, Manuel Martínez Rosa, Düloie»|
Trigo» recios, 41 á 43 "1,2 rs. lo» 44 küo». 
Idem blanquillos, 3? 4 Sí li2 id. lo» *0 
Cebada del país, & 18 1¡2 id. lo» 83 la. 
Habas mazaga^^as, 40 á 42 reales fanega* 
Idem cocMn'ira», 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzo"^ 1 1 4 0  á 160 id. los 57,11» K»i 
Idem 2 100 á 120 id. lo» id. id.
Yevda, S6 á 38 li2 id. los 67 li2 id. 
Alpi4 te, 50 id. los 50 id.
Idem 8.*, 70 & 80 id los id. id.  ̂
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
M A R C A S
González Morsles, Miguel Bonilla Ruiz y cajá», bariiies etc______f*.’  ̂ V Vfindcia 12.—Rafael Cosanp Carvajal,
Defunciones: José Solís Muñoz y Fran­
cisco Arroyo Villalba.
12 y e ej  . Málaga
BPQPigB mmAnm avsb 
Vapor «IdwérdGr&thman», de Almería. 
Idem «látivs», de ídem.
Laúd «Joven Manuel», de Eetepona.
BÜQDS» DIBFAOHADOa
Vapor «Lissbon», pará Cádiz. .
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Játiva^, para Algecir¿s.
Meeanáaeión obtenida en el día de la fe­
cha por lo» oonoepte» siguientes; 
p*or inhpmaoione», 496 peseta».
E'of permáñeneias, 8r,SC,
for exhamacioue»;̂  Q0«
Votal, 583,50 sesetas.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades y cinematógrafo.
Tedía la» noches tres seccione» vari*" 
das, exhibiéndose ocho películas y haciefl' 
do el Dr. Posadas notable» experimento*  ̂
da electricidad, magnetismo y óptica fina*' * 
Entrada genera], 20 céntimos. \
TEATRO LARA'.—Compañía córni^l Til  ̂
cinematógrafo. k?
A las 8.—«El retiro».
A las 9 1¡4.—«El flechazo.
A la» 101¡2,—«Lo» iaewabfóí».
En cadi sección »e eibibirán diez
d*0S ciDéKi&tbgídflcos, 3 .  ̂ .
Entrada de anfiteatro, 20 téntirao»; pd* 
da, 15.
i l '
